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INITIAL BIBLIOGRAPHY OF SOVIET MILITARY MEDICINE
1917 - 1950
This compilation is an initial listing of Soviet military articles,
less specialized naval and aviation topics, from the time of the Bolshevik
Revolution to the outbreak of the Korean conflict as they appeared in the
Quarterly Cumulative Index, Volumes 1-11 and the Quarterly Cumulative
Index Medicus, Volumes 1 - 55.
The subject headings searched are listed below and constituted
20,167 entries for this thirty three year period. 887 of these entries
were of Soviet origin and comprised the publications of the 1,025 authors
listed in this compilation.
Subject headings: Army
Armed Forces Personnel
Dentistry, military
Hospitals, military
Hygiene, military
Medicine, military
Medicine, in Russia
Military
Militia
Pharmacy, military
Russia
Soldiers
Surgery, military
Veterans
Veterinary, military
War
Wounded
For the period since 1950, the reader is referred to "A Bibliography
of Military Medicine Relating to the Korean Conflict, 1950-1953" by Charles
Roos and to the indices of the Current List of Medical Literature of the Armed
Forces Medical Library, Vol. 19 ct. seq. Specialized subject listings may also
be found in the Index Catalogue of the Library of the Surgeon General's Office,
United States Army, Vol. XI, Fourth Series.
12 October 1956
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ABBREVIATION
The abbreviation " jt. auth. " listed after personal names in thislist refers to " joint author and is used in the cross reference by name
of nultiplc authors.
Journal abbreviations, as used for the more conmonly recurring journal
citations, follow:
Amcr. Rev. of Sov. Mod.
Brit. Med. J.
Bull. cksp. biol. i mod.
Khir.
Klin. Med. (Mosk.)
Nevropat. i Psikh.
Nov. khir. arkh.
Oftal. zhur.
Ortop. i Travm.
Sovct. khir.
Sovct. med.
Vest. khir.
Vest, oftal.
Vest. Ven. i Derm.
Voen. san. delo
Voen. mod. sbornik
Voen. mod. zhur.
Vop. nevrokhir.
Vrach. délo
Vrach. gaz.
Vrach. zhur.
American Review of Soviet Medicine
British Medical Journal
Bulletin eksperimentalnoy biologii i
meditsiny
Khirurgiia
Klinicheskaya Meditsina (Moskva)
Nevropatologiia i Psikhiatriia
Novy khirurgicheskiy arkhiv
Oftalmologicheskiy zhurnal
Ortopcdiia i Travnatologiia
Sovetskaya khirurgiia
Sovotskaya mcditsina
Vcstnik khirurgii
Vcstnik oftalmologii
Vcstnik Venerologii i Dermatologii
Voenno sanitarnoe delo
Voenno meditsinskiy sbornik
Voenno meditsinskiy zhurnal
Voprosy nevrokhirurgii
Vrachcbnoe delo
Vrachcbnoe gaz eta
Vrachcbnoe zhurnal
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1. Anon. Ihmobilization during transportation of injured.
Sovct. mcd. 1940, 4 (7): 41-44
2. Anon. Prophylaxis and therapy of frost bite.
Sovct. mcd. 1940, 4 (11): 34-35
3. Anon. Instructions for treatment of victims of electric trauma
in war zone. Sovct. med. 1940, 4 (13-14): 36-37
4-. Anon. Anesthesia in war surgery. Sovct. mcd. 1940 , 4 (13-14):
37-38
5. Anon.- Instructions for sterilization of hands during work at
front. Sovct. mod. 1940, U (15): 33-36
6. Anon. Instructions for therapy of gunshot wounds of cranium.
Sovet. med. 1940, 4 (16): 33-34
7. Anon. Instructions for therapy of war injuries of spine and
spinal cord. Sovet. ncd. 1940, 4 (16): 34-36
8. Anon. Emergency aid in maxillofacial injuries. Sovct. med. 1940,
4 (17): 46
9. Anon. First aid for eye injuries. Sovet. med. 1940, 4 (17 ): 47
10. Anon. First aid for wounds and contusions of ear, nose and throat.
Sovct. mcd. 1940, 4 (17): 47-48
U. Anon. Instructions for treatment of wounds of thorax and thoracic
organs. Sovct. mcd. 1940, 4 (18): 37-38
12. Anon. Instructions for therapy of abdominal wounds. Sovct. mod.
1940, 4 (18): 38-39
13. Anon. 75th anniversary of publication of Pirogov's "Introduction
to Military Surgery". Vest. khir. 1940, 60 (Dec): 451-454
14. Anon. Proposal for clear cooperation of public health authorities
with Red Cross and Red Crescent organizations. Sovct. mcd.
1941, 5 (13-14): 46
15. Anon. Soviet modical services during first year of war.
Sovct. mcd. 1942, 6 (7): 3-5
16. Anon. Cranial and cerebral war wounds; instructions for treatment
of sequela in neurosurgical evacuation hospitals.
Sovct. mcd. 1942, 6 (8): 23
17. Anon. Year of great national war and Soviet health. Sovct. med.
1942, 7: 3-5
18. Anon. Work of Medical Corps in USSR. Brit. Med. J. 1942, 2 (19
Dec): 734
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19. Anon. Scientific research and dcvclopment (including diagrams of
organization of science in United Kingdom, United States, and
Union of Soviet Socialist Republics. Nature, London, 1943,
15 (20 Feb): 203-207
20. Anon. Comittco report by Soviet scientists of gas infection of the
brain as one fom of serious complications of corcbro-cranial
injuries. Brit. Med. J. 1943, 1 (26 June): 785-788
21. Anon. Restoration of health services in liberated Russia. Lancet,
1945, 1 (21 April): 508
22. Anon. Abridged statement of Extraordinary State Committee of USSR
(covering medical aspects only) for ascertaining and investi
gation of crimes committed by German-Fascist invaders and
their associates in Oswiccim death camp. Lancet, 1945, 6
(5 Sept): 326-329
23. ABRIN, S.G. Cauda equina, clinical aspects and therapy of war wounds.
Khir. 1945, no. 5:73-81
2A. ADRITSKIY, G.A. Sanitary preparedness for cavalry in time of war. Voen. san.
délo 1932, no. 1: 18-19
25. ADRITSKIY, G.A. Isohcmagglutination in mass examinations. Voen. san. dclo
1932, no. 1: 26-29
26. AGA, A.V. Fractures due to gunshot wounds during battle of Lake Khnsan.
Ortop. i Travm. 1939, 13 (2): 3-15
27. ACTE. B.S. see VETSNER, A.M., jt. auth.
28. АШР, I. Review of recent Russian studies of gunshot wounds of thigh.
Bulletin of War Medicine 1944-, 4 (July): 619-620
29. AKKUTIN, M.N. Thoracic wounds observed at front. Vest. khir. 1939, 57: 552-
556
30. AKHUTIN, M.N. Anaerobic infection among wounded at battle of Lake Khasan.
Khir. 1939, no. 9: 3-7
31. AKHUTIN, M.N. Organization of surgery in war zone. Vrach. dolo, 194-0, 22:
241-248
32. AKHUTIN, M.N. Unsolved problems. Vrach. zhur. 1941, 45 (Feb): 81-86
33. AKIM0V, V. I. Organization of activities of surgical evacuation hospital.
Vrach. dolo, 1940, 22: 687-692
34. AKINFIFV, K. Oral application of antidysentcric vaccine in Rod Army.
(BERIIG0V, F. ) Voen. san. dclo, 1929, no. 1: 57-68
35. AKUL0VA, M.F. see KOSMODAÎÎL-.NSKIY, V. N. , jt. auth.
36. ALBITSKIY, B.A. Closed fractures of bones of foot due to mine explosions.
Khir. 1945, no. 6: 68-73
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17. AIEKSANDROV, A.V.
J8. AIEKSAÎIDROV, I.
$9. AIEKSANDROV, I.
10. AIEKSANDROV, V.A.
Ц. AIEKSEENKO, I. P.
42. AIEKSEEV, G.A.
43. AIEKSEEV, G.A.
44. AIEKSIEV, P.
45. AMINEV, A.M.
46. ANDREE V, F.F.
47. ANOKHIN, P. K.
48. AOTEIAVA, N.V.
49. ANTELAVA, N.V.
50. ANTFLAVA, N.V.
51. ANTELAVA, N.V.
52. ARENDT, A.A.
53. arendt, a. a.
Fractures of pelvis ameng soldiers during peace.
Voen. med. zhur. 1930, 1 (3-4): 75-81
Hygienic conditions in work of tank driver. Voen. san.
délo, 1932, no. 10: 19-26
Sanitary aspects of Red Army barracks. Voen. san.
délo, 1932, no. 12: 29-33
Spa treatment of chronic osteomyelitis following
gunshot wounds of bones. Sovct. med. 1943, 7 (9):22-23
Pirogov's contributions. Redyanska meditsina, 1941,
6 (1): 3-6
Clinical significance of cytologic examination of
pleural exudate of thoracic gunshot wounds. Sovct.
med., 1942, 6 (11-12): 14-17
"
Diagnostic and clinical problems relating to
hemothorax in thoracic gunshot wounds. Klin. Med.
(Mosk.), 1943, 21 (3): 9-19
Work of sanitary service in military territory. Voen.
san. délo, 1932, no. 3: 10-14
Multiple wounds of abdeminal organs. Khir. , 1944,
no. 8: 78-79
Rational use of instruments at medical centers in war
region. Khir., 1939, no. 2-3: 58-61
Problems of surgical therapy of peripheral nerve
wounds. Sovct. med., 1942, 6 (9): 3-8
Secondary suture of wounds of soft tissues in
evacuation hospital. Khir., 1944, no. 5' 22-25
Complications of thoracic penetrating wounds and
their prognosis according to data of evacuation
hospital in Georgia. Khir., 1945, no. 4: 56-62
Plastic operations for covering cutaneous defects
following soft tissue wounds. Khir., 1945, no. 6:
40-43
Treatment of gunshot empyema of pleural cavity. Amer.
Rev. of Sov. Med., 1947-48, 5 (Dec-Jan): 55-57
Craniocerebral wounds, late primary and secondary
treatment. Vop. nevrokhir. 1942, 6 (1-2): 11-17
Craniocerebral, wounds, treatment at base hospital.
Sovct. Med., 1942, 6 (9): 28
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54. AREV, M. Y. Intercurrent diseases in patients with gunshot wounds
and contusions. Klin. Med. 1945, 23 (1-2): 10-19
55. ARK4ANGFLSKIY, K.V.
56. ARONOVICH, G.D.
57. ARONOVICH, G.D.
(ZHUKOVITSKIY, M.S. )
58. ARSENIEV, G.I.
59. ASCHENBRFMIIER, R.
60. ASHURKOV, E.D.
61. ASMOLOVA, M.F.
62. ASRATYAN, E.A.
63. AVEDISOV, fnu
64. AVTSYN, A. P.
65. BABCHIN, I.S.
66. BÚBCHIN, I.S.
67. BABICH, A.
(PAVLOVICH, M.)
68. BAEICH, B.K.
69. BABICH, B.K.
70. RABSKIT, A.A.
71. BABSKIÏ, A.A.
72. BADYLKSS, S.O.
see CHERNOSVITOVA, L.S. , jt. auth.
Gunshot wounds of maxillofacial region with spinal
complications. Khir. 194-3. no. 1: 14-22; Amer. Rev. of
Sov. Mod., 1944, 1 (April): 344-350
Diagnosis and therapy of reflex contractures following
gunshot wounds. Khir., 1944, no, 8: 47-56
Dispensary in service of Russian Amy. Vrach. gaz. ,
1932: 271-277
Symptomatology and therapy of diarrheal diseases as
studied by sanitary corps in Russia. Munchener
medizinische Wochenschrift, 1942, 89 (14 Aug): 711
Therapy of scabies with "K" soap containing sulfur.
Sovet. med. 1945, 9 (1-2): 21
seo POLYaKOV, A. G. and ZHDANOVA, O.G., jt. auth.
New method for treatment of shock. Amer. Rev. of Sov.
Med., 1944, 2 (Oct): 37-43
Intraarterial transfusion. Khir., 1944, no. 8: 33-37
Pathology of wound sepsis. Khir., 1944, no. 8: 3-12
Craniocerebral gunshot wounds. Sovet. med. , 1940, 4
(20): 15-20
Surgery of the brain during acute and subacute period
following gunshot wounds. Vop. novrokhir. , 1945,
9 (2): 17-22
Stretchers U3ed by marine forces in Russia. Voen. san.
dolo, 1932, no. 12: 11-14
Comparative evaluation of various methods of therapy
of gunshot fractures in evacuation hospital. Qrtop. i
Travm., Т94O, 14 (5-6): 12-17
Therapy of gunshot fractures of femur. Vrach. dolo,
1941, 23 (2): 107-112
soe BARINSHTEYN, L.A. and LITVAK, S.D., jt. auth.
see BARINSHTEYN, L.A. and ROSE'IBERG, S.P., jt. auth.
Prophylaxis and therapy cf pulmonary complications of
maxillofacial wounds. Sovet. med. 1943, 7 (10 ): 15-16
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73. BADYLKES, S.O.
74. BAECKMANN, С.
75. BAGDASAROV, A.A.
76. BAGDASAROV, А.Л.
(DULTSIN, M.S.)
77. BAGDASAROV, A.A.
(DULTSIN, M. S.)
78. BAKULEV, A.N.
79. BALAXINA, V.S.
80. BALÓN, L.R.
81. BALTIN, M.M.
(ITSIKSON, L.Y.)
82. BALTIN, K.M.
83. BAikYTIS, S.I.
84. BANTOV, V.D.
85. BARBEL, I.E.
86. BARBEL, I.E.
87. BARINSHTEYN, L.A.
(BABSKIY, A.A.)
(LITVAK, S.D. )
83. BARINSHTEYN, L.A.
(BABSKIY, A.A.)
(ROSENBERG, S.P.
89. BARINSKIY, F.G.
Role of reactions of vascular aystcm in pathology in
wart ime. Sovct. med., 1947, 11 (a): 1-5
Russian military mcdicinc. Munchener medizinische
Wochenschrift, 1936, 83 (16 Oct): 1724-1725
Blood transfusion in the Red Amy, Voen. san, délo,
1932, no. 8: 34-39
Blood transfusion indications at evacuation hospitals.
Klin. Med. (Mosk.), 1942, 20 (7): 27-35
Blood transfusion. Amor. Rev. of Sov. Mod. , 1945, 2
(Feb): 199-206
Therapy of gunshot wounds of spine and spinal cord.
Khir., 1944, no. 10: 85-94
see KAZAKTVICH", I.E., jt. auth,
Plastic rec~nstruction of soft tissues of face during
period of secondary suture. Khir., 1944, no. 3: 30-31
Value of roentgen examination after gunshot wounds.
Vest, oftal., 1941, 19 )3-4): 135-139
Stereoroentgenography in war injuries of orbit. Vest.
oftal., 1948, 27 (£): 34-35
Stages in handling of war wounded. Sovct. khir. , 1935,
no. 7: 65-71
Therapy of malunited gunshot fractures of femur. Khir.,
1947, no. 1: 64-70
Advantages of enucleation as compared with
evisceration in war wounds. Vest, oftal., 1941, 19
(3-4): 119-123
Practical value of roentgenslogic-anatomic method for
localization of foreign bodies following war wounds
of the eyes. Vest, oftal., 1950, 29 (l): 19-22
Practical studies in military surgery. Nov. khir.
arkh., 1935, 33: 438-444
Extending indications for evacuation of war wounded
by airplane. Nov. khir. arkh., 1938, 42: 3-10
Infectious diseases in Russia and campaign against
them during war years. Sovet. mod. 1944» 8 (10-11 ):
30-32
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690. BARSHAY, M. S.
91. BARSHEV, N.N.
92. BASS, M. M.
(GUREVICH, T.Z.)
93. BATAEN, G. M.
9Л. BAT3HEVA, M. M.
(BRANDIS, S.A.)
(GORKIN, Z.D. )
95. BAZIIEVSKIY, B.
96. BELKIN, R.I.
97. BELOGORODSKIY, V.M.
98. BFLOUSOV, A. G.
99. BELTIUKOV, N.
100. BERDY-KLYCHEV, M. G.
101. BEREZOVSKAYA, N.
102. BERKOVICH, E.M.
103. BERKOVICH, E.M.
104. BERNGCV, F.
105. BE?-MGOV, F.
Spinal war venule's VTith involvement of spinal cord.
Khir. , 194-5, nn. 4: 82-87
Means of prevention of venereal diseases in the Red
Army. Vest. Ven. i Derm., 1929, 6 (Dec): 69-74-
Significance of injuries to the thoracic skeleton in
penetrating gunshot wounds. Khir. , 1944, no. 11 : 44-4-7
see RAP0P0RT, M.Y. and VERKHRATSKIY, S.A., jt. auth.
Testing efficiency of occupational rehabilitation of
war invalids working in Kharkov factories. Vrach. dolo,
194-6 , 26 (7-8): 533-538
Prevention of alimentary toxic infections in the army
by sanitary supervision of food supply. Voen. san.
dolo, 1932, no. 11: 4-9-55
Use of thyroidin (thyroid preparation) in secondary
suturing of soft tissue wounds. Comptes rendus de
l'Academie des sciences de l'URSS, 1946, 53 (30 Jul):
277-280
Gunshot fractures of shoulders. Ortnp. i Travm. , 194-0,
U (5-6): 116-121
Suboccipital injoction of potassium phosphate as
method of direct attack on vrgctative centers in
shock following war wounds. Bull. eksp. biol. i med. ,
1944, 17 (6): 15-17
Kala azar in the Red xVrmy soldier, case report,
Meditsinskaya misi Uzbekistana i Turkmenistana, 1930,
5 (Ncv-Dec): 108-111
see MAZAEV, P.N. , jt. auth.
see KAPLANSKIY, S. and B0NDYREVA, N. , jt. auth.
Direct action on vegetative centers by intrac isternal
injection of potassium phosphate in therapy of shock
at the front. Bull. eksp. biol. i med., 1944,
17 (1-2): 18-21
Intrac ist ornal injection of potassium phosphate
according to STERN method in therapy of traumatic
sh-ck at the front. Khir., 1944, no. 7: 8-12
Vaccination in Red /army against intestinal infcctionst
Voen. san. delo, 1929, no. 4- (Jul-Aug): 44-4-9
Oral use of Besredka's vaccine in tablets against
typhoid fever and paratyphoid. Voen. san. delo, 1929,
no. U (Jul-Aug): 4-9-51
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106. BERNGOV, F.
107. BERIJSHTEYÏÏ, V.S.
(SIMONOV, G.L. )
(MARINBERG, V.A. )
103. BERNSKTFYN, V.S.
109. BDIEIEON, S.V.
110. BIYAK, F.
(îEDIIIKOV, G.)
111. BLINOV, N.
112. BLOKHIN, N.N.
113. BLYUMIN. I.S.
114. BLYUMIN, I.S.
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Clinical aspects and therapy of osteomyelitis
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Khir. , 1944, no. 9: 81-89
Application of pronto sil (sulfonamide) to abdominal
penetrating wounds. Khir., 1944, no. 3: 53-60
Further improvement in rationalized and creational
work in military hospitals of the Russian Amy.
Voen. san. délo, 1932, no. £'- 34-39
Surgeons and surgery in Leningrad. Brit. Med. J. ,
1943, 1 (30 Jan): 134
Skin plastic procedures in war injuries. Amer. Rev. of
Sov. Med., 1944, 2 (Dec): 104-107
Debridement as first aid measure in front line. Voen.
son. delo., 1932, no. 6: 25-28
Work of base hospital in First Army in Khasan during
campaign of 1938. Vest. khir. , 1940, 59: 170-178
Analysis and therapy of blindness duo to war injuries.
Vest, oftal. , 1948, 27 (2): 32-34
Work of sanitary trains at front. Sovet. med. , 1942,
6 (10): 28-29
Medical service at the front. Sovet. med., 1943,
7 (1): 27-29
Sulfonamide therapy at front line dressing stations.
Sovet. med., 1944, 8 (з): 12-14
Rheumatism during war and postwar peried. Klin. Med.
(Mosk.) 1949, 27 (6): 45-55
Ukrainian Academy of Sciences during wartime. Voks
Bulletin, 1944, 2-3: 52-56
Penicillin thorapy of surgical diseases at garrison
hospital in Viborg. Sovet. mee1,, 1947, 11 (£): 10-12
Sanitary problems in care of troops in action during
winter. Voen. san. délo, 1932, no. 10: 1-5
Disinfection tests with chloropicrinc in barracks.
Voen. med. zhur., 1931, 2 (2): 211-214
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Gunshot wounds of spinal cord and their surgical therapy.
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Gunshot wounds of spinal cord; neurologic observations.
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sec POIENOV, A. L. , jt. auth.
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diagnosis in the Red Amy. Voen. med. zhur. , 1931, 2 (5-6):
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see KAPIANSKIY, S. and BEREZOVSKAYA, N. , jt. auth.
Analysis of A4- cases of craniocerebral gunshot wounds with
incision of dura mater. Vop. nevrokhir., 1945, 9 (2): 55-57
Changes of blood in shock following war wounds. Bull. cksp.
bi-1. i med., 1945, 19 (1-2): 33-36
Therapy of peripheral nerve injuries. Khir. , 1945, no. 5:
50-52
see BATSHEVA, M.M. and GORKIN, Z.D. , jt. auth.
sec ZEIENSKIY, N.M. and KVART, E.I. , jt. auth.
Military medical service in Russia, 1915-1918. Arch. med.
Beiges., 1920, 73 (April): 306
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1932, no. 9: 40-43
Knee gunshot wounds. Khir., 1944, 1: 55-61
General septic infection in war wounded. Sovet. med. , 1944,
9 (1-2): 15-17
Chronic anaerobic infection of gunshot fractures. Khir. ,
1944, no. 12: 49-59
Russian psychologic warfare. Diseases of the Nervous
Systcm, 1943, 4 (May): 154-158
Early ultraviolet therapy of amputation stumps following
anaerobic infection. Khir., 1944, no. 7: 49-54
sec SVIRCHEVSKÛYA, V.V. , jt. auth.
Technique of surgical intervention for gunshot wounds of
rectum. Vest, khir., 1948, 68 (l): 23-29
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Treatment of forearm gunshot fractures at various stages
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Clinical aspects and therapy of reactive vegetative
syndr-nos in war woundcr'. KLin. Med. (Mosk. ), 1943, 21
(4-5) : 50-54
Medical aspects of scmistarvation in Leningrad (siege of
1941-1942). Aner. Rev. of Srv. Med., 1946, 4 (Oct): 70-86
Use of chloramine-T for sterilization of surgical rubber
gloves at the front. Khir., 1939, no. 9: 8-12
Modification of aspirator for withdrawal of fluid from
pleural cavity for field use. Sovet. mcd. , 1944» 8 (4-5):
25-26
Physical culture in Russian amy sanitary program. Voen.
san. delo, 1932, no. 4-: 29-34
Fundamental problems of sanitary service in training camps.
Voen. san. delo, 1932, no. 6: 1-6
Basic problems of military surgery. Khir., 1939, no. 2-3:
11-21
Pirogov, founder of military surgery. Sovet. med. , 19A1,
5 (6): 3-12
N.I. Pirogov, founder of military field surgery. Journal of
the Royal Army Medical Corps., 194?, 78 (April): 195-196
Soviet military field surgery. Military Surgeon, 1942, 91:
637-64О
Frostbite, effect on sympathetic nervous system (in relatia
to blocking with procaine hydrochloride). Khir. , 1942,
no. 5-6: 3-10; Amer. Rev. of Sov. Med., 1943, 1 (Oct): 15-2
Rehabilitation of Russian territory formerly occupied by
Nazis. Journal of the American Medical Association, 1943,
123 (11 Dec): 976
Problems cf medico military sanitation and work of civil
health protection organizations. Prof ilaktlchoskaya
meditsina, 1927, 6 (Oct): 152-157
see K0R0LEV, B.A. , PETERSON, N.N. and MARKOVA, E.B., jt.
auth.
Russian medicine organized for wir. Amer. Rev, of Sov. Med.
1943, 1 (Dec): 1943, 1 (Dec): 158-160
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lower extremities. Vest. khir. , 1940, 59: 491-493
162. CHENYKAEVA, E.Y. see KRTPS, E.K., jt. auth.
163. CHERNAVSKIY, V.A. Hip gunshot wounds and their therapy. Khir. , 1944, no. 1:
50-55
I64-. CHERNAYA, L.A, latent anaerobic infection in gunshot wounds. Khir. , 1944'
no. 3: 3-8
165. CHERNIKOV, Е.A. Wound sepsis from point of view of internist. Vrach. delo,
1944, 24 (1 Dec): 31-34
166. CHERNIKOV, E.A. Clinical aspects and treatment of cardiac foreign bodies
following gunshot wounds. Vrach. delo, 1946, 26 (1-2):
55-58
167. CHERNOSVITOVA, L.S. Reticulocytes is in wounded. Lin. Med. (Mosk. ), 1942,
(ARKHANGELSKIY, K.V.) 20 (3-4): 46-47
168. CHERNXSHEV, N.N. see PEKHOVICH, A.M. and PILNYAK, K.E., jt. auth.
169. CHETVERIKOV, V.S. Medical service on trains carrying evacuated civilians.
Sovet. med. 1942, 6 (8): 29
170. CHIBUKti'iKHEE, N.B. Reconstructive surgery following gunshot wounds of
peripheral nerves. Khir., 1945, no. 5: 45-50
171. CHIRKOVSKIY, V.V. Trachoma in the amy. Sovet. med., 1940, 4 (2): 5-7
172. CHISTYAKOV, N. L. Cellophane in therapy of gunshot wounds. Sovet. med.
1943, 7 (1): 22-23
173. CHUGUNOV, S.A. Cerebral wounds; treatment ; preliminary report.
Vop. nevrokhir., 1942, 6 (1-2): 43-46
174. COVELL, E.M. Forward medical services of the Red Army. Journal of
the Royal Amy Medical Corps, 1943 , 80 (Feb): 83-88
175. DAL, M.K. Clinical and anatomic-pathologic study of postwar
diseases. Vrach. delo, 1946, 26 (7-8): 527-530
176. DALIN, N.P. Problems connected with evacuation of wounded. Sovet.
med., 1941, 5 (1): 43-45
177. DASHKOVSKIY, I.A. Organization and nature of service in war regions.
Nov. khir. arkh., 1940, 46: 299-307
178. DAVID, F.F. Therapy of knoe gunshot wounds at front line evacuation
hospital. Khir., 1944, no. 1: 61-68
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Therapeutic exercises in treatment of internal and
infectious diseases in military hospitals. Sovet. med.
1943, 7 (7-8): 25-27
Women war captives in Russia. Brit. Med. J. , 1949,
1 (23 April): 691-695
Open pneumothorax and its therapy at the front.
Khir. , 1944, no. 11: A7-51
see KOGAfi-YASaiY, V.M., Jt. nuth.
Routine of surgeon's work in mobile and evacuation
hospitals. Sovet. mod., 1941, 5 (17-18): 36
Shoulder apparatus for medical aid in fractures fren
firearms and other fractures of anterior scapular region.
Voen. san. delo 1932, no. 1: 23-26
Prevention of malaria among Russian soldiers. Voen. san.
delo, 1932, no. Э- 48-51
Indications and nature of surgical interventions for
gunshot wounds of cranium. Khir., 1939, no. 4* 15-26
Work of pediatrician under conditions of war.
Pediatriia, 1941, no. 9-10: 3
Orthopedic apparatus for injuries of peripheral
nervous system of upper extremities. Khir., 1945,
no. 6: 62-67
Treatment of causalgia following gunshot wounds.
Khir., 1944, no. 4: 32-37
Typheid characteristics in time of war. KLin. Med.
(Mcsk. ), 1944, 22 (10-11): 44-49
Remarks on Russian military sanitary service during
the war. Deutsche nedizinische Wochenschrift, 1920,
46: 635, 663
Treatment of abdominal penetrating wounds. Khir. ,
1944, no. 7: 65-73
Caroaign for control of meningococci carriers among
troops. KLin. Med. (Mosk. ), 1943, 21 (9): 76-80
Treatment of penetrating war wounds of neck.
Khir., 1944, no. 2: 49-54
Supporting stand for mass operations on wounded
extremities at the front. Khir., 1945, no. 5: 86-88
Technique of surgical therapy of thoracic penetrating
wounds in military area. Khir., 1945, no. 3: 29-35
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see ZIKEEV, V.V. and SEMEIIKOV, K.V., jt. auth.
see BAGDASAROV, A.A., jt. auth.
see BAGDASAROV, A.A., jt. auth.
Blood transfusion service among Spanish loyalist forces
at the front. Vest. khir. , 1937, 53 î 3-5
Pathologic anatomy of knee gunshot wounds. Khir. , 1944,
no. It 8-12
Pathologic anatomy and clinical aspects of wound sepsis.
Khir., 1944, no. 8: 12-22
Problens connected with performing operations in
atmosphere polluted with war gases. Sovet. khir., 1936,
no. 5: 903-905
Therapy of gunshot fractures. Khir. , 1939, no. 7: 95-101
Secondary sutures in military hospitals. Khir. , 1944,
no. 12: 59-61
Clinical aspects of pulmonary and pleural war wounds.
Klin. Med. (Mosk. ), 1945, 23 (6): 22-30
New simplified apparatus for bleed transfusion and its
application at the front. Rodyanska meditsina, 19Л0, 5
(7-8): 78-82
see SHVARSALON, N. , jt. auth.
Wounded and sick transportation before and after the
October Revolution. Profilaktichcskaya meditsina, 1927,
6 (Oct): 36-A7
Operations performed by surgeons wearing gas masks.
Sovet. khir., 1936, no. 11: 830-832
Surgical therapy of craniocephalic wouncis in the Soviet
Union during the war. Revista de la sanidad militar
argentina, 19A8, A7 (Jan-Mar )r I56-I66
Transe1 iaphragma tic gunshot wounds. Khir., 1945, no. 1:
56-6O
Methods and technic of blood transfusion at front.
Voen. san. dolo, 1931, no. 9: 16-25
Traumatism in tank division. Ortop. i Travm. , 1933,
7 (1): 8-19
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Present day principles of immobilization during trans
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Vest, khir., 1939, 57: 536-544
Work of neuropathologist and of neurosurgeon at front.
Sovet. khir., 1936, no. 10: 740-743
Importance of availability of apparatus for preparing of
physiologic solutions of sodium cnloride on battlefield.
Voen. san. délo, 1932, no. 5: 38-39
Care of medical equipment during military campaign.
Voen. san. dolo, 1932, no. 6: 16-18
ê
First aid for maxillary injuries. Vrach. délo 1940,
22 (11-12): 727-730 '
Closure of emulating wounds by means of button sutures.
Amer. Rev. of Sov. Med., 1944, 1 (April): 351-354
Therapy of gunshot fractures of bones of forearm.
Vrach. zhur., 1940, 44.. 365-368
Evaluation of methods of immobilization of patients with
gunshot fractures. Vest, khir., 1940, 59: 281-285
Remeval of foreign bodies after gunshot wounds.
Rodyanska me^itsina, 1941, 5 (17-18): 20
Prophylaxis cf anaerobic infection ofgunshot wounds.
Sovet. med., 1942, 6 (10 ): 5-6
Therapy of cranial war wounds at first aid stations.
Khir., 1945, no. 5: 41-44
Procaine hydrochloride block of vagus nerve in shock
following injuries of extromiticf. Khir., 1945, no. 6:
4546
Penicillin therapy of septic and purulent complications
of war wounds. KLin. Med. (Mosk.), 1944, 22 (3): 39-44
Tissue therapy of sequela of war wounds. Oftal. zhur. ,
Т946, no. 3: 7-17
Reflex vegetative syndrome in thoracic gunshot wounds
with retained projectile. Khir., 1945, no. 5: 65-68
Problems connected with surgery during gas attack.
Khir., 1937, no. 4* 81-87
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63-67
Neurologic symptoms in wound sepsis. Klin. Med. (Mosk. ),
1944-, 22 (3): 28-31
Early plastic reconstruction of facial defects following
gunshot wounds. Khir., 1944, no.- 3' 27-29
Health in Byelorussia - devastated area of Soviet Union
Amcr. Rev. of Sov. Med. 194-7, 4- (Apr): 306-313
Retrospectiva diagnosis of cerebral concussion.
Vrach. zhur., 1941, 4-5 (Feb): 99-108
Clinical characteristics and late results of pulmonary
wounds with retained projectile. Klin. Med. (Mosk.),
19A4, 22 (1-2): 78-79
Tetanus in base hospitals. Khir», 1944, no. 2: 44-А9
Clinical aspects and therapy of war wounds of lungs with
retained projectile. Khir., 1945, no. 3- 39-45
Treatment of gunshot wounds in evacuation hospital by
ointment dressings (Vishnevskiy method). Bulletin of
War Medicine, 4- (Oct): 68-69, (Abstract )
see KOR0VIN, A.S. , jt. auth.
Evipan, barbital derivative, at first aid stations in
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Organization of surgical aid at front. Sovet. med. ,
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Bacteriophage in therapy of gunshot wounds. Sovet. med. ,
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Secondary sutures of granulating wounds of face.
Sovet. med., 1944, 8 (6): 22-23
Surgical therapy of combined injuries of peripheral
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Work of first aid station during war in Finland.
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465-470
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Oftal., 19a, 19 (5-6): 41-Д4
259. FRFП) IN, K.M. see TARASEVICH, I.Y. and SfflJGAM, A.R., jt. auth.
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1934-: 58-60
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1946, 26 (6): 295-302
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Practical probiems of neurology in wart ime. Sovet. med. ,
1942, 6 (11-12): 28-29
Sulfonamide therapy in military surgery. Vrach. delo,
1944, 2A (1 Dec): 83-86
Anatonicropathologic characteristics of war wounds of
cranium and spine. Vop. Nevrokhir. , 1941, 5 (2): 25
Results of psychoanalysis in 335 Red Amy soldiers.
Voon. med. zhur. , 1931, 2 (l): 103-106
Results of psychoanalysis in 335 Red Amy soldiers.
Nevropat. i Psikh., 1931, 24 (2): 18-20
Heart WTunéte with retained shell splinters. Klin. Med. ,
1943* 21 (12): 28-34
Remeval of foreign bedies under direct roentgenoscopy
control. Khir. , 1944, no. 3, 31-35
Prevention of lead poisoning in amy by quantitative
determination of lead in kitchen utensils. Voen. san.
delo, 1932, no. 6: 36-37
Surgical therapy of severe cases of frostbite in
evacuation hospitals of Leningrad. Khir., 1944» no. 12:
35-U
Indications for early and late interventions for
gunshot fractures of bones of extremities. Vest. Khir. ,
1947, 67 (1): 45-50
PircTOV as military surgeon. Nov. khir. ark. , 1940,
¿7: 214-226
Statistical lessens from the Crimean War. Military
Surgeon, 1917, a (10): 457
Gunshot wounds of bladder. Vrach. delo, 1946, 26 (7-8):
493-500
Question of permissibility of bone plastic reamputation
in patients with infected wounds. Vrach. dele, 1946,
26 (7-8): 459-464
Skin grafts in reconstructive surgery at base hospitals.
Khir., 1944, no. 2: 26-35
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10-23
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bonos. Sovet. mod., 19A4, 8 (6): 19-21
Organization for military offensive. Aner. Rev. of Sov.
Mod., 19U, 1 (Jun): 339-399
Ocular contusions during war with Finland. Vest. Oftal. ,
19a, 19 (3-4): 123-127
Pericardial trauma. Klin. Med., (Mosk.), 1942, 20 (10 ):
39-AA
Clinical aspects of heart wounds. Klin. Mod. (Mosk. ),
1943, 21 (12): 2A-23
Therapeutic physical culture in evacuation hospitals.
Sovet. mcd. , 1942, 6 (9): 30-31
see Z0T0V, V.A., jt. auth.
Significance of bydrometcorologic factor in ñ evelopnent
of gas bacillus infection. Khir. , 1944, no. 7: 30-32
Neurology in war. Sovetskaya Psikonevrologiia, 1933,
no. 2: 7-12
Therapeutic and rehabilitative measures in war injuries
of nervous system. Vrach. delo, 19A5, 25 (1-2): 1-8
Educational work among patients in Russian military
hospitals. Voen. san. iclo, 1932, no. 3: 42-43
Organization of obstetrics in time cf war. Voprosy
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Amputations at the front. Khir., 1944, no. 12: 73-77
Comparative analysis and mortality of thoracic
penetrating wounds during two years of war. Klin. Med. ,
(Моск.), 1944, 22 (1-2): 75
Parachute as means of transportation in sanitary
service. Vrach. znur. , 1936: 1309-1810
see SHÜL0TKO, L. I. , jt. auth.
seo M0IDAVSKAYA, V.D. and LEVINSKAYA, D.Z., jt. auth.
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Pyodermas associated with infected wounds. Sovet. med.,
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Therapy of penetrating gunshot wounds of spine. Khir. ,
1944, no. 5: 68-71
Spinal gunshot wounds. Khir. , 1944, no. 9: 64-70
see MEOTVOuTSFV, S.R. , jt. auth.
Pathogenesis and therapy of so-called reflex paralysis
and contracture following war wounds. Khir. , 1944»
no. 12: 61-65
Atelectasis due to aspiration of bloed in thoracic
wounds. Klin. Med. (Mosk.), 1943, 21 (з): 50-56
Pathogenesis of pneumonia in thoracic wounds.
Klin. Med. (Mosk.), 1943, 21 (7-G): 46-49
see IOSSET, G.Y. , jt. auth.
Open fractures of extremities and their treatment
under conditions of peace and war. Khir., 1939,
no. 2-3: 22-31
Basic principles in organization of aid for wounded
at evacuation stations in war zone. Sovet. med. , 1941,
5 (15-16): 3
sec DATSHEVA, M.M. and BRANDIS, S.A., jt. auth.
Roentgenotherapy of gunshot osteomyelitis on basis
of trypan blue skin tost. Medichniy zhurnal, 1944,
13: 73-73
Nocturnal enuresis in the Red Army. Voen. san. delo,
1931, no. 2:40-45
see GECRGEVSKI, A., jt. auth.
Preliminary report of reactions of active connective
tissue in so-called wound phthsls. Klin. Med. (Mosk.),
1944, 22 (3): 25-23
Training sanitary personnel for stretcher duty,
Voen. зап. délo, 1932, no. 2: 28-32
Evacuation of wounded through utilization of general
rcrimental transport. Voen. san. dclo, 1932, no. 6: 19-22
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325. GRANOV, L.G. see IEVINTOV, I. M., jt. auth.
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1942, 11 (1-2): 11-20
327. GRASHCHENKOV, N.I. P. Craniocerebral wounds, surgical technique. Vop.
nevrokhir., 1942, 6 (з): 3-17
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Technic of removal of retained projectiles. Khir. ,
1944, no. 10: 63-74
soo VINOGRADOV, M.I., VCROBEVA, V.S. and ZHUKOV, E.K. ,
jt. auth.
Therapy of intestinal fistulas following gunshot
wounds. Khir., 1944, 3- 60-6G
Stranculated diaphragmatic hernias following gunshot
wounds. Khir., 1944, no. 9: 75-31
see BASS, M.M., jt. auth.
Peculiarities of clinical picture and course of
schizophrenia provoked by trauma of wartime. Nevropat.i Psikh., 1947, 16 (2): 62-65
Craniocerebral gunshot wounds, peculiarities in
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1942, 6 (1-2): 5-10
Surgical therapy of intracranial infections following
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Therapy of salivary fistulas following gunshot wounds.
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Military surgery in Russia, Deutsche Zeitschrift fur
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Late appoarance and latency of malaria in repatriates
from Russia. Bulletins et memoires do la Societe
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Malaria of repatriates from Russia. Bulletins et
memoires de la Sociéte medicale des hôpitaux do Paris,
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Experience with Russian Amy of Caucasus in northern
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Preventive treatment in acute rhcumatism in Red Army.
Voen. san. delo, no. 2: 34-33
Clinical and roenttfeno logic analysis of neck wounds.
Khir. , 1944, no. Ú: 65-62
Secondary suture of urethra following gunshot wounds.
Sovct. mod., 1943, 7 (11-12 ): 24-25
see TERIAN, K.G. , jt. auth.
Delayed primary and secondary sutures of gunshot wounds.
Khir., 1944-, no. 7: 37-42
Work of internist in time of war, especially in military
zone. Klin. Med. (Mosk. ), 1941, 19 (7-3): 21-33
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brain substance, case. Nevropat. i Psikh. , 1941»
10 (11-12): 19
Removal of retained projectiles from gunshot wounds.
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nerves. Vrach. dclo, 1946, 26 (7-8): 429-436
Pathogenesis of pneumonia in wounded. Klin. Mod. (Mosk. ) ,
1944, 22 (7-8): 50-69
see BOITIN, M. M., jt. auth.
sec BALTIN, M. M., jt. auth.
Fistulography in war wounded. Khir., 1945, no. 3'- 17-22
seo G0RYAEVA, A.V. , jt. auth.
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392. kargin, v.a.
393. kart^shov, p.a.
394. haskuda, i.s.
395. kashdk, m.e.
396. kassirskiy, i.a.
397. kavftskiy, n.e.
(küzmin;, n.a. )
(orlina, k.M.)
390. kazakevich, i.e.
399. KAZAKEVICH, I.E.
(BALAXINA, V.S.)
400. KAZAKOV, M. M.
401. KEKCHEEV, K.
402. KERCHEEV, K.
ДОЗ. KERGPIAN, K.S.
404. KESSEL, F. K.
405. KESSEL, F. K.
406. KESSEL, F. K.
407. KEYS, А.
40G. KHANIN, E.O.
409. KHANIN, L.A.
(RUDENKO, O.M.)
sec PAVLOV, S. T., jt. auth.
Restorative therapy of craniocerebral wounds, Khir. ,
1947, no. 1: 44-46
sec SIVQRONOV, V.A. , ZELENSKIY, N.M., and VELVOVSKIY, I.
Z. , jt. auth.
Use of sterilized preserved tissues in treatment of
sequela of war wounds. Oftal. zhur. , 1946, no. 3: 17-20
Clinicodynamic aspects of wound dystrophy (traumatic
cachexia). Vrach. delo, 1946, 26 (3-4): 157-166
Involvement of lungs and pleura in chest wounds.
Klin. Med. (Mosk. ), 1942, 20 (10): 44-47
Therapy of gunshot fractures of femur at army base
hospital. Vest. Khir., 1940, 59: 236-290
Therapy of gunshot fractures cf femur in army base
hospitals. Sovet. med., 1940, 4 (23 ): 14-16
Therapy of gunshot wounds of joints. Ortop. i Travm. ,
1940, L4 (5-6): 4O-4C
Problem of night vision. Amer. Rev. of Sov. Med.
1944, 1 (Apr.): 300-302
Scientific work in Leningrad, Journal of the American
Medical Association, 1943, 121 (6 March): 766
Osteomyelitis following gunshot fractures. Sovet. med.
1944, G (12): 7-10
Craniocerebral wounds, late operations. Sovet. med.,
1942, 6 (11-12): 11-14
Early abscesses of brain as complication of cranial
penetrating wounds. Khir., 1944, 9: 57-64
General septic complications of craniocerebral wounds.
Vop. nevrokhir. , 1945, 9 (2): 6O-6Т
see DRCZEK, J. and VEILS, S. , jt. auth.
Gunshot fractures of femur according to observations
at base hospital. Sovet. med., 1941, 5 (17-13): 19
Blocd transfusion following penetrating wounds of
th-rax. Sovet. mod., 1943, 7 (2-3 ): 16-17
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ДО. KHANIN, L.A.
411. KHANIN, M. G.
(NISNEVICH, E.N. )
412. КНШ5НАК, E.M.
413. KHASKELEVICH, M. G.
414. KHAVKIN, L.S.
415. KHAZANOV, A.Т.
416. KHENKET, V.L.
U7. KHEYFETS, L.Z.
US» KHEYFITS, А.Б.
419. KHEEIKIií, V.K.
420. KHEEIKIN, V.K.
421. K4EHIKOV, V.
422. KIICDOIIKOV, F.A.
423. KHOLODKOVSKI, V.
424. KHOIIDKAREJÎ, O.A.
425. KHOROSHETA, A. G.
426. KHIÏGMOV, D.M.
427. KHULKOV, G.
42G. KHULKOV, G.
sec KAPLAN, A.V. , jt. auth.
Therapy of gunshot fractures of scapula. Khir. , 1945,
ne. 2: 70-73
Problems of operations with gas mask. Vrach. zhur. ,
1936: 1432
Ethyl chloride anesthesia in military area. Vrach. delo
1939, 21: 533-536
Limitations of roentgenologic examination in gunshot
fractures of the femur. Khir., 1944, no. 8: 72-74-
Chanpcs in parietal pleura and intercostal musclos in
thoracic penetrating gunshot wounds. Khir. , 1944»
no. 3: 30-41
Therapy of vascular war wounds . Khir., 1944-, no. 9: 50-57
Transportation splints for fractured extremities.
Sovct. mod., 1940, 4 (3): З4-35
Therapy of gunshot wounds of joints. Khir. , 194-5,
no. 2: 73-78
see POLYAK, Y.D. , jt. auth.
see POLYAK, Y.D., jt. auth.
Purification of water. Veen. san. delo, 1932, no. 8:
47-55
Oil balsam dressing method ; application in various
hospitals. Bulletin of War Medicine, 1943 , 4- (Oct):
68, (Abstract)
Work of war invalids in the USSR. La scmianc des
hôpitaux de Poris, 1946, 22 (20 Jul): 134-2-1346
Thorcic penetrating wounds with subsequent cerebral
abscesses. Шп. Mod. (Mosk. ), 194З, 21 (12): 71-73
Preserved tissues in therapy of sequela of war wounds.
Oftal. zhur., 1946, no. 3: 21-25
Surgery under conditions of chemical warfare.
Vest, khir., 1940, 59: 4-97-508
Specialized sanitary service for firing lines in
mountainous stations. Voen. san. delo, 1932, no. 2:23-20
Means for transportation and evacuation in squad and
regiment stationed in mountains. Voen. san. delo,
1932, no. 3: 21-23
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429. KIRICHIIBKIY, A.П.
430. KmovA, s. m.
(PAVLOV, A.S.)
431. KIRZON, M. I.
432. KffiZON, МЛ.
433. KISLYUK, A. G.
434. KIÏASHEV, A. P.
435. КЫМСНЕНКО, T.P.
436. KLIMENKO, M.M.
437. KLEiOV, K.M.
43П. KLYACHKIN, L.N.
439. KLYACHKO, M.M.
440. KLÏUS3, I.A.
441. KNYAZEVSKIY, M.V.
442. KOBOZEV, A.A.
(MATALON, G.E.)
443. KOCHITOV^, I.E.
444. KOGAII, I.S.
445. KOGAN, I.S.
446. KOG--ÏÏ, I.S.
Therapeutic application of artificial baths of
Tskhaltubo type (nitrogen gas baths) in sequela
of war wounds. Vrr-ch. delo, 194-6, 26 (7-3): 517-522
Continuous active aspiration in therapy of empyema
following gunshot wounds. Khir. , 1944-, no. 11: 53-56
Treatment of malaria in zone of operations with
intramuscular injections of acridine dye. Sovet. Med. ,
1943 , 4: 14-15 and Amer. Rev. of Sov. Med., 1944-,
1 (Feb): 226-22Ö
Malaria therapy in soldiers. Sovet. Med. , 194-3,
7 (4): 14--15
see YANKCVSKIY, V.D. and SUTORIKHIN, V.N. , jt. auth.
Surgical aid under conditions of chemical warfare.
Vrach. delo, 1930, 20: 977-9Ü0
Acute appendicitis during throe years of war, 194-1-
1944-. Vest, khir., 1947, 67: 21-29
see PETELIN, S.M. and VASIIEVA, L.V. , jt. auth.
see KAGAN, S.S., jt. auth.
Physical therapy. S-vot. med., 1942, 6 (lO): 10-12
Privileges and allotments to families of servicemen.
Voprosy materinstva i mladonchcstva, 1941, 9-10: 23
Training of military surgeons. Sovet. khir. , 1936,
no. 3: 416-423
Abdominal penetrating wounds. Khir., 1945, no. 6: 50-62
Internal diseases among wounded at base hospitals.
Knlin. Mod. (Mosk. ), 1944, 22 (4): 67-69
Technique of contrast roentgenography in examination
of fistulas following gunshot wounds. Khir., 1945,
no. 1: 35-41
Application of antircticular cytotoxic scrum of
Dogomolots with consideration of individual reactivity
of wounded. Vrach. delo, 1944-, 24- (lDcc): 25-32
Slrwly healinr wounds and combined mcthrds of therapy.
Vrach. delo, 1946 26 (1-2): 59-64-
»
Classification of fecal fistulas and basic principles
of their surgical therapy. Vrach. delo, 1946, 26 (7-C):
4S5-490
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448. raiAIT-YASNIÏ, V.M.
449. kogan-yaskiy, v. m.
450. KOGAN-YASIIIY, V.M.
(DERMAN, G. L. )
451. KOLF'N, A.A.
452. KOIEN, A.A.
453. KOLESNIKOV, S.A.
454. KCHDR^TFV, P.P.
455. KONOENXO, I.F.
456. KONONENKO, I.F.
457. KOPYLOV, М.Б.
45-. KOPYT^, D.I.
459. KOROBOV, D.M.
460. KOROBOV, D.M.
(MEKIZR, M.I. )
461. KOROBOV, D.M.
(PSHFNITCKNIKCV, S,
462. KORCLEV, Б.А.
(PETERSON, N.N. )
(EYKCV, A. G.)
(ÎtilKOVA, E.E.)
Peculiarities of course of parenchymatous hepatitis
in wartime. Vrach. dclo, 194-6, 26 (7-C): 507-5Ю
Peptic ulcer during wartime. Klin. Mod. (Mcsk. ), 1944,
22 (4): 12-15 and Amer. Rev. of Sov. Med. , 1945, 2 (Feb):
233-237
Development of therapeutics and internal medicino during
the war years. Vrach. dclo, 1944, 24 (lDoc): 3-10
Somatic reactions of organism to war trauma. Vrach. delo,
1945, 25 (11-12): 575-5Ö4
Ocular trauma under conditions of contemporary warfare
according to observations during campaign at lake Khasan
and at Mongolian border. Vest. Oftal. , 1941 (3-4):
103-110
Achievements of Soviet ophthalmologists in study of war
wounds of eye and their treatment during World War II.
Vest. Oftal., 1947, 26 (5): 19-23
Soviet services during present war. Sovct. med. , 1943,
7 (7-Ö): 1-C
see ELKISHEK, fnu, jt. auth.
Therapy of osteomyelitis of hand and fingers at
evacuation hospitals. Vrach. delo, 1945, 25 (7-G):
341-346
Rehabilitation of war invalids as important task of
state. Vrach. delo, 1946, 26 (3-4) : 97-104
Work of roentgenologic department in neurosurgical
evacuation hospital. Vop. nevrokhir. , 1942, 6 (l-2):30-35
Technique of drip transfusion at divisional medical
center. Khir. , 1944, no. 4: 74-76
Study of rheumatic diseases in Red Army. Veen. med. zhur.,
1931, 2 (1): 66-76
Cardiovascular disease in acute and chronic rheumatism
in Red Army. Klin. Mod. (Mosk. ), 1931, 9 (13): 497-505
Comparative study of condition of parasympathetic
A.) nervous systcm in cardiovascular diseases in Red /шоу.
Klin. Med. (Mosk.), 1931, 9 (iE): Ö27-C32
Therapeutic exercises for patients with thoracic wounds.
Khir. , 1944, no. 2: 69-73
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463. KOflCVIN, A. S.
(FEDERCV, D.N.)
464. KOROVIN, Л. S.
465. KORST, L.C.
Procaine hydrochloride block according to Vishnevskiy.
Sovct . med., 194-0, A (21): 23-25
see FED0R9V, D.N. , jt. auth.
Cranial funsh-it wounds, characteristics, Vcp. nevrokhir. ,
1942, 6 (1-2): 3^-42
466. KGSL'ODAKIANSKIY, V.N. Bacteriology of osteomyelitis following gunshot
wounds. Khir. , 1944, no. 12: ¿6-49
467. KOST, H.A.
460. KCST, H.A.
Д69. KOSTAREV, A.P.
470. KCSTOVETSKIY, L.G.
471. KOSTRCV, fnu
472. KGSTYUKOVA, S.Z.
473. KOTEN, Б.
474. KOTCV, A. P.
475. KCTOV, A. P.
476. KOVALEV, N.I.
477. KOVANOV, V.V.
470. KRAEVSKIY, N.A.
479. KRAMARCV, I.A.
400. KRANTSF^LD, E.I.
4*1. krasmcv, D.A.
Campaign against gastrointestinal diseases in wartime.
Sovet. med., 1942, 6 (5-6): 35-37
Sanitation in wart ime. Sovct. med., 1943, 7 (2-3): 31-32
seo G0LEMDA, P.I. , jt. auth.
Plcuropulmenary complications of thoracic wounds. Sovet.
med., 1944, 0 (6): 23-24
see MAMÜSHIN, S., jt. auth.
Cardiovascular system in anaerobic infection of war
wounds. Klin. Med. (Mosk. ), 1945, 23 (£): 49-54
Soviet medicine. Hygcia, 1943, 21 (Apr): 260
Rational prosthesis for war invalids in Ukraine.
Vrach. delo, 1944, 24 (lDec): 53-50
Hole of rural physicians in providing medical and
prosthetic aid for war invalids. Vrach. delo, 1946,
26 (3-4): 179-102
Acidity of gastric contents in etiology of gastro
intestinal diseases in the Red Army. Voen. med. zhur. ,
1931, 2 (1): 77-06
Intraarterial injection of sulfonamide preparations
in craniocerebral injuries, Khir., 1944, no. 5: 29-33
Sb-ck, pathologic anatomy and pathogenesis. Khir. , 1944,
no. 9: 7-12
Morphology rf gunshot wound as basis for its rational
therapy. Khir., 1944, no. 7: 12-17
Myelogram in wound sepsis, Vrach delo, 1946, 26 (7-0):
413-420
Rationalization of military psychoneurology on basis of
five years experience at Leningrad Red lorry hospital.
Sovotskaya psikoncvrologiia, 1933, no. 2: 52-56
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лаг. krasncv, d.a.
лаз. krasnov, d.a.
404. KRASOVITCV, D.K.
405. KR^VTCHINSKIY, B.D.
406. KRAVTCHIHSKIY, D.D.
407. KRAVTCHTîBKIY, D.D.
400. KRAYZELDURD, L.P.
4*9. KRSPS, E.M.
490. KRICHFVSKIY, A.M.
491. KRICHEVSKTY, A.M.
492. KRICHEVSKTY, Y.
493. KRICHEVSKIY, Y.
494. KlICHEVSKIY, Y.
495. EIETITSKIY, Y. M.
496. KRIÎJSKIY, L. I.
Problem of accidental admission into Red Army of men with
organic diseases cf the central nervous syster. or with
mental diseases. Vrach. paz. , 1934: 1272-1276
Neuropsychiatrie reactions аш1. their symptomatologie
significance in wound complications and ether somatogenic
disorders. Klin. Med. (Mosk.), 1943, 21 (1-2): 60-65
Therapy of hip gunshot in present war. Khir. , 1944, no.
11: 70-79
Tests for estimation of energy used during the day by
a Red Army sharpshooter. Voen. med. zhur. , 1930, 1 (l):
24-32
Effect of various periods cf military training on
alkali reserve in blood. Voen. med. zhur., 1930, 1 (2):
33-42
Valuation of energy in military work of Red Army.
Voen. med. zhur., 1930, 1 (5-6): 02-90
Secondary lithiasis following gurshot wounds of bladder.
Khir., 1945, no. 3: 01-02
Diagnostic significance of respiratory ferment, carbonic
anhydrase, in sonsis following war wounds. Voen. med.
sb^rnik, 1944, 1: 1A-3C
Zinc iontophoresis (ion transfer) in therapy of slowly
healing war wounds and hypertrophic scars. Sovet. med. ,
1943, 7 (1): 7-9
Sulfanamide therapy cf infected wounds and traumatic
osteomyelitis, new effective method. Vrach. delo.,
1944, 24 (1 Dec): 57-62
Use of airplanes for transportation of wounded in
wartime Vrach. gaz., 193 5 î 1610-1624
see GEORGEVSKI, A. and GORSKI, D. , jt. auth.
see IE0NARDCV, Б. , jt. auth.
Bacteriophage in therapy of war wounds. Khir. , 1944,
no. 6: 3-7
Organization of therapy and evacuation of medical
patients in war zone. Klin. Med. (Mosk.), 1942, 20
(3-4): 10-22
497. KR0L, A.G. Suture in injuries of eyelids. Sovet. med. , 1942,
6 (11-12): 25-26
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4.93. KRCTKOV, F. G.
Л99. KROTKOV, F. G.
500. KROTKOV, F. G.
501. KRCTKOV, F. G.
502. KRCTKOV, F. G.
503. kryazhev;», v.l.
507. KRÏSHEVA, N.A.
505. KUKHARCHIK, V.V.
506. KUPRIYANCV, P.A.
507. KURASHOV, S.V.
50G. KURASHOV, S.V.
509. KURMIN, Л.
(PINKÜS, I.)
510. KUSHFLEV, V.
511. KUSHELEV, V.P.
512. KUSHELEVSKIÏ, E.P.
513. KUSLIK, M.I.
514. KUTSYGIN, D.N.
Hygienic examination of heated tents. Voen. med. zhur. ,
1931, 2 (2): 206-211
Hygienic value of headgear in Red Amy, Voen. med. zhur. ,
1931, 2 (5-6): 532-540
Problems of sanit.it ion and control of epidemics. Klin.
Med. (Mosk.), 19a, 19 (12); 32-37
Use of greases and ointments in prevention of frostbite.
Amer. Rev. of Sov. Med., 1944, 1 (Jun): 443-446
see VOIZHINSKIY, V.A. , jt. auth.
Therapy of purulent pleurisy in thoracic gunshot wounds.
Sovet. med., 1944, С (4-5): 14-15
War injuries of lateral femeral cutaneous nerve.
Dull. cksp. biol. i med., 1942, 34 (5-6): 44-46
Organization of blood transfusion at the front. Vrach.
délo, Т94Т, 23 (2): 85-0Ö
Surgical schools in Kirov Academy of Military Medicine.
Vest, khir., 1949, 69 (£): 3-10
Restoration of services in liberated areas. Sovet. med,,
1944, 8 (1-2): 20-30
Wartime activities of village medical centers. Sovet.
med., 194A, ß (7-G): 25-2G
Function tests of cardiovascular system as applied in the
Red Army. Voen. san. dolo, 1932, no. 6: 33-35
Effect of tapeworm carriers on general health of Red
Army. Voen. med. zhurnal, 1930, 1 (3-4): 54-67
Morphologic-functional index as method of evaluation
of fitness of individual in military groups in Soviet
Russia. Voen. med. zhur., 1931, 2 (2): 157-161
Prognosis nf fitness for military service. Lin. Med.
(Mosk.), 1943, 21 (7-C): 10-16
Role of R.R. Vrcden in development of military surgery.
Khir., 1947, no. 4: 3-Ю
Barrier function of liver following gunshot wounds.
Vrach. dclo, 1946, 26 (7-G): 503-506
515. KUZMINA, N.A. see KAVFTSKIY, N.E. and 0RLINA, M.M., jt. auth.
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516. KUZNETSOV, N.G.
517. KOZNETSOVA, V.N.
510. KVART, E.I.
51Ç. IAISHEVSKIY, V.V.
520. L'iMPERT, F.M.
521. UPCHIÎ1SKIY, A.G.
522. L'iYKOYICH, V.L.
523. LEDEDENKO, V.V.
524. IEDEDE^IKC, V.V.
525. LEEED3NK0, V.V.
526. leled-^mko, v.v.
527. LEMiJlINE, N.K.
520. IEONARDOV, P.
(IGICHEVSKIY, Y. )
529. IEPUKALN, A.
530. LEV, P.D.
531. LEVI, Y.L.
Splints of Thorns type for transportation of persons
with frc-cturcs of extremities. Sovct. mcd. , 1940,
4 (3): 36-37
Characteristics of course of rheumatism in children
during war years. Pediatriia, 1947, no. 4: 19-22
see ZELENSKIY, N.M. and ETENDIS, S.A., jt. auth.
Sulf cnamide in therapy of gunshot wounds. Sovet. med. ,
1943, 7 (1): 22
Reactive syndromes in connection with gunshot injuries
of sympathetic nerve endings of skin; pathology cf
irritatinf focus. Klin. Med. (Mosk. ), 1944-, 22 (5-6):
59-64
Transplantation of bone on nutritive muscular pedicle
in ununited gunshot fractures with extensive bone defect,
preliminary report. Khir. , 194-7, no. 2: 60-72
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Time element in restorative surgery of peripheral
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1^39, 43: 023-020
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campaign. Nov. khir. arkh. , 1940, 46: 300-313
see GRAN0V, L.G. , jt. auth.
see GRAN0V, L.G., jt. auth.
Joint runshot wounds and their treatment. Khir. , 1944»
1: 3-ß^
Therapy of gunshot fractures of bones of leg. Ort op. i
Travm., 1940, 14 (5-6): 79-01
see EPSHTEYN, G.Y. , jt. auth.
see ERM0LEVA, Z.V., MARSfLIK, A. and KAPLUN, Т. I. , jt.
auth,
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of severe infections of war wounds. Vest. khir. , 1947,
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see GOAY;-NSKIY, V. and LEYDFPEYD, V., jt. auth.
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thoracic penetrating wounds. Khir., 1944, no. 2: 67-69
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see GOLFAND, I.P. , jt. auth.
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25 (1-2): 69-72
see BARniSHTEYN, L.A. and DADSKIY, A.A., jt. auth.
see SÏÏSL0V, V. , jt. auth.
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Femoral gunshot fractures, results of therapy at
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Vrach. gaz., 1933: 65-72
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1941, 19 (3-4): 346-149
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Restoration of functions of nerve injuries. Nevropat. i
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see PLYUNGIN, M.D. and ZAK, F.V. , jt. auth.
see KOROIEV, D.A. , PTTEPSON, N.N. and EYKOV, A. G., jt.
auth.
Prophylactic methods against venereal diseases in
military hospitals. Voen. san. délo, 1Ç29, no. 1: 13-lß
Gunshot wounds of joints. Ortop. i Travm. , 1940, 14 (l):
21-29
Prophylaxis and therapy of contractures following
gunshot wounds. Khir. , 1944» no. 11: 9-13
see ERMCLEVA, Z.V., KAPLON, T.I. and LEVITOV, M.H. ,jt. auth.
see FATERHCUSE, H.F. and HARMER, V.D., jt. auth.
Early surgical therapy of spinal war wounds. Khir. ,
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Morphology end functioning of digestive organs following
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sec BIYAK, F., jt. auth.
sec K°Rr.E"V, D.M., jt. auth.
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sec ROSENELÖM, D. , jt. auth.
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Klin. Med. (Mosk. ), 1944, 22 (1-2): 76-77
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Peculiarities of course of malaria in wartime and modern
methods of therapy. Vrach. delo, 1945, 25 (5-6): 265-26C
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Disruption of abdominal wound following laparotomy
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Sanitary service in mountains of central Asia.
Vocn. san. delo, 1932, no. 2: 23
Course and therapy of craniocerebral gunshot wounds.
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see HANNS, A., jt. auth.
see HANNS , A. , jt. auth.
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Immobilization during transportation of wounded.
Klin. Med. (Mosk.), 1941, 19 (10-11 ): 66-73
see POPOV, B.P. , jt. auth.
Foot and ankle gunshot wounds. Sovet. med., 1943,
7 (11-12): 21-23
Foot and tibiotarsal joint gunshot wounds. Khir. , 194A,
1: 77-82
Role of transportation of soldiers and furloughs in
spreading venereal diseases among population in Russia;
means of prevention. Vest. Ven. i Derm., 1929, 6: 74-78
soe MIKHELSON, G. , jt. auth.
Neuropathology of war wounds of peripheral nervous
system. Sovet. mod., 1943, 7 (11-12): 5-7
Military surgery. Vrach. gaz., 1931, 35: 971-982
Major operations close to the firing line. Russkiy Vrach. ,
1916, 15: 1153
Role of vegetative nervous system in pathogenesis of
war injuries. Voen. med. sbornik, 19Л5, 2: 3-9
see KAVETSKIY, N.E. and KCZMINA, N.A., jt. auth.
Clinical aspects and pathogenesis of sepsis in
osteomyelitis following gunshot wounds. Vrach. delo,
1946, 26 (7-8): 407-4U
Osteomyelitis of cranial bones after gunshot wounds.
Vop. nevrokhir., 19U, 5 U): 76
Experience in closed suture of craniocerebral wounds in
army zone. Bulletin of War Medicine, 1946, 6 (Fob):
279-280, (Abstract)
"Acute abdomen" during Leningrad blockade. Vest. khir. ,
1947, 67 (3): 15-20
Value of sanitary conditions in camps. Voen. san. delo,
1932, no. 5: 17-19
Therapy of gunshot wounds of pelvis and its organs in
connection with peculiarities of its anatomic structure.
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délo, 1932, no. 2: 32-33
Mechanism of action and demonstration of explosive
bullets used by Russian infantry. Der deutsche
Militärarzt, 1942, 7 (Jan): 20
Craniocerebral gunshot wounds; primary treatment;
personal experiences at Finnish front. Sovctskoe
Zdravookranenio Turkmenii, 1942, 9 (l): 4-8
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Finger reconstruction. Bulletin of War Medicine,
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Organization of psychiatric service in the Red Army.
Vrach. gaz., 1933: 895-898
see K3ROVA, S.M., jt. auth.
Diseases of skin and auricles among radio operators
in the Red Amy. Voen. med. zhur. , 1931, 2 (5-6):
479-483
see BAB ICH, A. , jt. auth.
Thoracic wounds and their therapy. Sovct. med., 1943,
7 (2-3): H-16
Recent surgical mission to USSR. Amer. Rev. of Sov.
Med., 1943, 1 (Dec): 169-171
Characteristics of schizophrenia during wartime.
Nevropat. i Psikh. , 1948, 17 (5): 58-60
Diseases of internal organs in wounded. Role of
internist in military hospital. Klin. Med. (Mosk. ),
1943, 21 (12): 67-70
Thoracic penetrating wounds. KLin. Med. (Mosk.),
1944, 22 (1): 74-75
Health resort treatment of sequela of war injuries
of peripheral nerves of extremities. Nevropat. i
Psikh., 1947, 16 (4): 52-53
see KOROIEV, B.A., B7K0V, A.G. and MARKOVA, E.B.,jt. auth.
War orphans in USSR. la süp.ianc des hôpitaux de Paris,
1946, 22 (28 Jul): 1322-1328
Transfusion of plasma and erythrocytes. Khir. , 1944»
no. 11: 23-27
Hygienic shoes in the Red Army. Voen. san. délo, 1932,
Special footwear for tenk driver. Voen. san. délo,
1932, no. 12: 33-35
710. PETROV, M. Lining for footwear of Red Army, Voen. san. délo,
1932, no. 12: 35-38
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no. 3: 14-21
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Russkiy Vrach, 1917, 16:25
Prolonged bandaging with plaster of paris in gunshot
fractures. Ortop. i Travm. , 1940, 14 (5-6): 26-32
Pericarditis following gunshot wounds of the thorax.
Khir. , 1945, no. 2: 42-50
Medical experiences in Macedonia and the Caucasus.
Proceedings of the Royal Society of Medicine, 1920,
13 (5): 57 and Lancet, 1920, 2: 56
seo PEKHOVICH, A.M. and CHERNYSHEV, N. N. , jt. auth.
Mechanisms involved in peripheral nerve injuries.
Amer. Rev. of Sov.Mcd. , 1944, 2 (Dec): 149-157
Morphophysiologic mechanisms in injuries of peripheral
nervous system. Voen. mod. sbornik, 1945, 2: 212-222
see KURMIN, A. , jt. auth.
Surgical therapy of gunshot wounds of brachial plexus.
Vest, khir., 1947, 67 (3): 30-34
Traumatism in Red Army in relation to physical culture.
Voen. san. delo, 1931, no. 2: 21-27
Gastrointestinal infections on the western front during
period of civil war. Voen. san. dolo, 1932, no. l:3ö-46
Preventive medicine in Red Army in 1931. Voen. san. delo,
1932, no. 2: 15-17
Available statistics on regard to disease in Russian army
during world war. Voen. san. delo, 1932, no, 5' 40-41
Effect of muscle contraction on bone fractures during
peace and campaigns, Arkiv Mcditsinskikh Nauk, 1929,
2 (7): 75-C2
Formation of urinary calculi in connection with war
injuries. Klin. Med. (Mosk. ), 1945, 23 (6): 44-43
Rupture of choroid in war. Vest. Oftal. , 1941, 19 (3-4):
114-110
Anesthesia of wounded with simultaneous gas injuries.
Sovct. med., 1940, 4 (3) : 21-24
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3242
Pathologic anatomy of war wounds of spinal cord. Vop.
nevrokhir., 1942, 6 (1-2): 82-90
Therapy of war blindness. Vest. Oftal. , 1947, 26 (5):
23-27
Methods for primary treatment of gunshot wounds of
spine and of contents of spinal canal. Vop. nevrokhir.
1941, 5 (1): 10
Military sanitary propaganda in Soviet villages.
Profilakticheskaya Meditsina, 1927, 6 (Oct): 166-168
Fight against trachoma in the Red Army. Voen. san. delo,
1932, no. 3: 55-57
Intraocular foreign bodies as a result of war trauma -
removal by means of electromagnet. Vest. Qftal. , 1941,
19 (1-2): 11-17
see POLYAK, В., jt. auth. "734
Fighting colds in Red Army. Vrach. gaz., 1932: 403-407
Gastrointestinal d iseases in the Red Army.
Vrach. gaz., 1932: 1120-1125
Elimination of musty odor of drinking water under
conditions of campaign. Sovetskoe zdravookhranenie
Turkmenii, 1942, 9 (2): 22-25
Secondary resections following gunshot lesions of
large joints. Khir. , 1947, no. 1: 74-81
Roentgenologic diagnosis of punshot wounds of inter
vertebral discs and their clinical course. Khir. , 1944,
no. 9: 71-74
Military surgery problems. Vrach. gaz., 1935: 1590-1592
Traumatism in Red Amy, data of surgical department of
military hospital in Kiev. Voen. san. delo, 1931, no.
1: 27-32
Bacteriophage in therapy of gunshot wounds. Khir. , 1944,
no. 6: 13-20
745. POSPEEV, P. Medical aid field tactics during winter. Voen. san. delo,
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Therapy of gunshot fractures of long bones at health
resorts. Sovet. aed. , 1941, 5 (6): 21-22
Brain injuries - combined methed of therapy of
postcontusional deaf-mutism. Voen. med. sbornik, 1945,
2: 199-204
Gunshot fractures of spine and their therapy. Ortop. i
Travm., 1941, U (1): 30-42
Immobilizing plaster of paris bandages in therapy of
gunshot fractures in military hospital. Ortop. i Travm. ,
1940, 14 (5-6): 17-26
Clinical foms of chronic wound infection vdth special
consideration of wound sepsis and its therapy. Medichniy
zhurnal, 1944, 13: 143-153
Renal diseases developing in course of wound sepsis.
Medichniy zhurnal, 1944, 13: 157-165
Chief characteristics of blood circulation in wund
infection and wound sepsis. Vrach. delo, 1946, 26 (7-8):
403-408
Amputation of extremities and prosthesis in USSR. Brit.
Med. J., 1945, 1 (10 Feb): 178-179 and Journal of the
International College of Surgeons, 1945, 8 (Jan-Feb):
13-18
Local anesthesia in uor. Sovet. med., 1940, 4 (5-6):
34-36
Local anesthesia for gunshot wounds of abdomen. Sovet.
med., 1941, 5 (6): 16-19
Therapy of secondary hemorrhage after gunshot wounds.
Sovet. med., 1943, 7 (11-12): 20-21
. see K0R0B0V, D.M., jt. auth.
Significance of physical therapy in war casualties.
Khir., 1944, no. ¿: 72-47
Organizational problems of nutrition in maxillofacial
trauma. Klin. Med. (Mosk. ), 1942, 20 (£Ч-): 22-2G
Tuberculosis campaign during World Wars. Sovet. med.,
1945, 9 (1-2): 26-29
War and tuberculosis. Amer. Rev. of Sov. Med. , 1946,
3 (Feb): 198-204
Catarrhal jaundice in the Soviet Army. Voen. med. zhur. ,
1930, 1 (1): 62-70
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Instructions for treatment of sequela of trauma of
peripheral nervous system at neurosurgical evacuation
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Instructions for treatment of traumatic lesions of
spine and spinal cord in neurosurgical evacuation
hospitals. Nevropat. i Psikh., 1942, 11 (1-2): 47-50
Cranial wound fa with circumscribed pachymeningitis
caused by shell splinters; surgical indications. Vop.
nevrokhir. , 1942, 6 (1-2): 18-29
Cranial and craniocerebral wounds at base hospital.
Sovet. med., 1942, 6 (9) : 27
Incision of dura mater in cranial nonpenetrating
gunshot wounds. Vop. nevrokhir., 1945, 9 (2): 34-43 and
Khir. , 1945, no. 5: 37-41
Present status of therapy of maxillofacial war wounds,
Sovet. med., 1943, 7 (7-8): 22-24
Osteomyelitis of pelvic bones following gunshot wounds.
Khir., 1945, no. 3: 48-51
Closed method of therapy of gunshot fractures at
evacuation hospital. Ortop. i Travm. , 1940, 14 ( 5*6):
97-101
Removal of foreign bodies in thoracic gunshot wounds,
Khir., 1947, no. 2: 51-56
Gunshot wounds of cranium and its contents; displacement
of bullets and shell splinters. Vop. nevrokhir. , 1941
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Penetrating punshot wounds of the brain. I-Acute period.
Vop. nevrokhir., 1945, 9 (2): 3-16
Pulmonary suppurations in wounded. Klin. Med. (Mosk. ),
1944, 22 (7-8): 72-74
Sanitary exploration in Red Army service. Voen. san.
dolo, 1932, no. 1: 11-14
Triininp of nodical units for time of war, Vrach. zhur, ,
I936; 677-601
Military surgery in future war. Khir., 1937, no. 4: 77т8
Early amyloid nephrosis following complicated war
wounds of bones, Klin. Med. (Mosk.), 1945, 23 (3): 71-74
and Vrach. delo, 1945, 25 (1-2): 71-78
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Sanitary conditions in water supply and removal of
) refuse from military canps in Soviet Russia. Voen. mod.
zhur., 1931, 2 (1): 115-121
Training of personnel for sanitary service in cavalry
units. Voen. san. dclo, 1932, no. 10: 51-52
Sanitary care of regiment in process of fording a river.
Voen. san. dclo, 1932, no. 12: 4-7
sec BARÏÏJSHTEYN, L.A. and B--BSKIY, A.A., jt. auth.
Data on evaluation of energy expended in methods of
transferring machine guns. Voen. mod. zhur. , 1931,
2 (5-6): 433-450
Tests for evaluation of physical fitness of combatant
during maneuvers. Voen. med. zhur., 1931, 2 (5-6):
450-459
Study of secretory functions of stomach in conditions of
Red Amy. Moskovskiy neditsinskiy zhurnal, 1930, 10 (5):
23-31
Utilization of native materia medica under conditions of
war. lain. Med. (Mcsk. ), 1943, 21 (4-5)» 32-36
History of military hospitals. Vrach. dclo, 1945, 25 (7-S>
363-366
sec RUVANOV, I.G. , jt. auth.
Role of physical culture in treatment of wounded. Sovct.
med., 1943, 7 (7-3): 27-29
Surgery technique in gunshot fractures. Vrach. dclo,
1940, 22: 255-262
Characteristics of course of acute and chronic glomerulo
nephritis in wartime. Un. Med. (Mosk. ), 1944, 22 (10-11 )-
33-44
Clinical aspects of traumatic lesions of frontal lobes
of brain; Psychopathologie observations on war wounded.
Vop. nevrrkhir. , 1942, 6 (1-2): 61-66
Diphtheria during war years. Sovct. mod., 1947, 11 (2):
11-13
Development of military surgery during past twenty years.
Vrach. gaz., 1934: 1155-1161
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G02. RUSAKOV, A.V.
303. RUSAKOV, A.V.
804. RUSETSKIY, I.I.
305. RUSSATIY, V.R.
306. RUTKEVICH, N.L.
807. RUTKEVICH, N.L.
303. RUTKEVICH, N.L.
309. RUTKEVICH, N.L.
310. RUVANCV, I.G.
311. RUVANOV, I.G.
CI 2. RUVANCV, I.G.
(STEPANYAN, E.P. )
313. RUVANOV, I.G.
(ROSTOTSKI, I.B. )
Splints for use during transportation of шr wounded.
Vrach. zhur. , 1938, 42: 739-746
USSR Army. California and Western Medicine, 1943, 59
(Jul): 21-22
Balneology and its role in voctory programs of USSR.
Now York Medical Tines, 1944, 72 (Oct): 292-294
see KHANIN, L.A. , jt. auth.
Nephritis, pathogenesis andetiology in winter campaign
of 1941-1942 in Russia. Bulletin of War Medicine, 1943,
3 (Mar): A02
Surgical problcns of pseudoarthrosis following gunshot
fractures. Khir. , 1945, no. 1: 4-2-50
Wound Dhthsis. Arier. Rev. of Sov. Med., 1943, 1 (Dec):
LU-151
Purulent intoxications. Khir., 1944, no. 3: 23-28
Role of histamine in therapy of various forms of pain
associated with gunshot wounds of peripheral nervous
system. Vop. nevrokhir. , 1942, 6 (1-2): 70-81
Mcrbidity in Amy in Tarnopol District. Russkiy Vrach,
1917, 16: 4-25
Gunshot fractures of femur. Sovet. mod., 1940, 4 (20):
20-21
Necessary orthopedic apparatuses at evacuation hospitals
and their rational utilization. Sovet. mer1,, 1941,
5 (8): 41
Displacement of fragments in gunshot fractures of femur.
Sovet. med., 1941, 5 (15-16): 1¿
Cnc stage reposition of frénente following gunshot
fractures of fomur. Sovet. med., 1943, 7 (10): 13-19
Wound sepsis. S^vct mod., 1944, 8 (1-2): 12-14
Problem of wound sepsis in war casualties. KLin. Mod.
(Mosk.), 1944, 22 (3): 5-11
Effect of combined vitamin therapy on disordered liver
function in patients with sepsis and wound phthsis.
KLin. Med. (Mosk. ), 1944, 22 (3): 16-25
Medical саrо in the Red Army and Navy. Amer. Rev. of
Sov. Med., 1945, 2 (Apr): 362-373
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314. RUVANOV, I. G.
315. RUV/-NOV, I. G.
(STEPAmN, E.P.)
316. RUV-JIOV, I.G.
317. RYSKIN, R.M.
CIO. RYSKIÎuij Z.B.
819. RYUMSHIN, I.E.
320. RYZEIKH, A.N.
021. SAMARIN, G. A.
322. SAMSOMrVA, V.G.
823. SANDOMIRSKIY, M. I.
324. SARKISOV, G.K.
325. S*JiKIS3V, S.
32^. SASSH/ER, D.M.
327. SAVITSKI, A.I.
82*. SAWIN, V.N.
"29. SCHMIDT, A.A.
.~30v SCHlJEISIIEIMrr¿, W.
331. SFPLMAYR, G.
Soviet hospitals. Hospital, London, 1945, 4l: 124-120
R<~lc of vitamin therapy in state of carbonic anhydrase
in blood of wounded with sepsis. Khir. , 1945, no. 5 :
25-29
Problems of wound sepsis in war casualties, /леr. Rev.
of Sov. Med., 1945, 3 (Dec): 143-146
see POSTHCV, A.D. , jt. auth.
seo KAGANCVICH-DVCRKIN, A.L., jt. auth.
Electrically heated blanket for uso during evacuation
of severely wounded in winter campaign. Vrach. dolo,
19a, 23 (2): 93-96
Plaster of paris hanragc in therapy of finger and hand
gunshot wounds. Khir., 1944» no. A: 65-69
see ILINSKIY, B.V., jt. auth.
Changes of ocular fundus after gunshot wounds of
cranium. Vest. Oftal. , 1941, 19 es-4): 132-134
Rolc cf psychic factors and vegetative components in
clinical courso of war injuries. Vrach. zhur., 1940»
44 • 045— О4О
Surgical therapy of humoral epiphyseal osteomyelitis
following gunshot fractures. Scvet. med., 1944, 0 (6):
17-19
Are staff duties necessary for military physicians?
Voen. san. dclo, 1932, no. 3: 9-10
Autorcdrossmcnt in therapy of contractures following
gunshot wounds. Sovct. med., 1945, 9 (1-2): 26
Dolayed surgical care of complicated gunshot wounds.
Khir., 1943, no. 5-6: 59-64 and Amcr. Rev. of Sov. Mod.,
1945, 2 (Aug): 519-524
Experiences at Moscow hospital with first hundred
thousand vounder1. Russkiy Vrach, 1917, 16: 26 & 52
Iodine content of goiters of Red Amy soldiers. Voen.
mod. zhur. 1930, 1 (3-4): 70-74
Why did Napoleon's Grand Amy perish in Russia?
LVian Medical Journal, 1942, 36 (Oct): 235-236
Changes in morbid manifestations among repatriates from
Russia. Medizinische Klinik, 1949, 44 (23 Sep): 1223-
1225
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332. SEDYKINA, N.V. Therapy of gunshot fractures at evacuation hospitals.
Crtop. i Tram., 194-0, U (5-6): 4-8-55
333. SELTSOVSKIY, P.L. Shock and its thorapy. Khir. , 1944-, n-. 10: 25-27
334. SE;-EN0V, К. V. Method for conveying instructions to assisting personnel
by surgeon wearing gas mask; cement on Mikhnov's arti
cle. Sov. khir., 1935, no. 7: 149
П35. SEMEÎTKOV, K.V. see ZIKEEV, V.V. and DUBIIIKIN, G.G., jt. auth.
336. SE'-JKO-POPOVSKY, S. Ways and methods of conveying modical supplies and
help into new areas. Vocn. san. delo, 1929, no. 1: 18-20
337. SEPT, E.K. Early therapy of peripheral nervo injuries. Klin. Med.
(Mosk. ), I942, 20 (8-9) : 7-11
33C. SEIïEHnENNIKCV, P.I. sec KR-1VTCHINSKIY, B.D., jt. auth.
539. SEHEBliEMNIKOV, P.I. see KTiAVTCHINSKIY, B.D., jt. auth.
З40. SERGEI, I. Eye injuries in soldiers while shooting with small
calibre guns and methods of prevention. Voen. san. delo,
1932, no. 9: 44Ч6
ЗЦ. SH/ulK, V.A. Anesthesia at tho front. Vest, khir., 1940, 59: 331-339
342. SbL'iFRANOVSKIY, A.E. Dynamic spirometry as method for testing functional
capacity of circulatory and- respiratory apparatus in
evaluation of working capacity and fitness for
sanitary service. Klin. Med. (Mosk. ), 194-5, 23 (1-2):
29-36
343. SHAL'CV, V.N. Organization of Leningrad Institute for Blood Transfusion
for service at Finnish front. Vrach. zhur. , 1940, 44-:
445-454
344. SHÍ-M0VSK--Y-Í, E.Z. see MATiGULIS, M. S., jt. auth.
З45. SrL'jmO, I.H. Basic principles in therapy of gunshot wounds of
urethra. Sovet. med., 1940, 4 (21): 19-22
"46. SHuTLvC, Y.E. Pulmonary complications in wounded at various stages
of evacuation. Klin. Mod. (Mosk.), 1944, 22 (1-2):
48-52
З47. SHAVZIS, E.Y. New typo of stretcher for transportation of wounded.
Ortop. i Travm., 193", 12 (6): 83-91
G48. CHCIEREA, M. L. Peculiar course of penetrating chest wound injuries
in soldiers vd-th history of pleural adhesions.
Klin. Med. (Mosk. ), 1742, 20 (7): 49-56
З49. SÏ-miK, H.A. Frostbite in wartime; amputation stumps. Sovot. mod.,
1943, 7 (5-6): 11-12
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?50. SHEVCIENKO, I. T.
351. SHEYNKM/.N, S.S.
C52. shibaw, a. v.
353. SHILMAN, M. G.
354. STIXLjVSXIY, D.E.
"55. SHKLCVSKIY, D.E.
356. SHXCLIJIKOV, L.G.
357. SHKURCV, Б.1.
35C. SHKUROV, D.I.
359. SHMAREVICH, N.B.
360. SHMIDT, E.V.
61. SRIIET"!, A.У.
362. emiFYDniOYA, V.S,
363. SHCLASTER, D.N.
364. SHUGAM, Д.П.
365. SHULGA, A.C.
366. SHJLUTKO, I.D.
367. SIÎULUTKC, L.I.
Flap method in closure of recurrent open pneumethorax.
Khir., 1944, no. 11: 51-52
Burn therapy at the front. Khir. , 1944, no. 12 : 4Т-46
Early prophyoaxls of shrinking of conjunctival sac
in connection with war injuries. Vest. Qftal. , 1941»
19 (3-4): 127-131
Clinical characteristics of so called war nephritis.
KLin. Med. (Mosk.), 1943, 21 (9): 35-39
Delayed primary suture in gunshot fractures. Khir. , 1944,
no. 3: 75-77
Proper time for operation of cranial gunshot wounds.
Vop. nevrokhir., 1945, 9 (2): 43-46
Early diagnostic symptom in coxitis following gunshot
wound. Khir., 1945, no. 6: 91-93
Amputations and temporary prosthesis under conditions
of war. Ortop. i Tr'avm. , 1940, 14 (l): 7C-09
Basic principles of present r'ay orthopedic therapy of
gunshot fractures of long bones. Ortop. i Travm. ,
1940, 14 (5-6): 5-12
Use of plaster of paris bandage for immobilization of
fractured extremities under conditions of war. Sovet.
med., 1940, 4 (2): 30-32
Syndromes associated with lesions of prometor and metor
zones in gunshot wounds of cranium; pyramidal syndrome.
Vop. nevrokhir., 1942, 6 (3): 40-49
late hcr.orrircfrcs in vounde1. Khir., 1945, no. 2: 65-69
see VEKSLER, S.M. , jt. auth.
Therapy of thoracic penetrating gunshot wounds.
Khir., 1944, no. 3: 4¿-53
see TAItASEVICH, I.Y. and FTEIDIN, K.M., jt. auth.
Therapy and prophylaxis of laryngeal perichondritis
following gunshot wounds. Vrach. dolo, 1946, 26 (7-C):
479-4C2
Hypertension observed during Leningrad blockade. Vrach.
dolo, 1946, 26 (11-12): 815-020
Diagnostic value of fistulography in war wounded.
Vocn. med. sbornik, 1944, 1: 129-136
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363. SHUMKDÎ, В.
369. SEVANGIRADZE, fnu
370. SHVARSAbON, N.
(EDLICHKO, V.)
371. SIBORCHENKO, M.
372. SKCRCHENKO, M.
373. SBENSIITEYN, G.N.
874-. SIMENSHTEYN, G.N.
875. SIMONOV, G.L.
876. SINICHFNKO, I.G.
877. SIT^ÎKO, M.I.
878. SITEMKO, M. I.
879. SIVORONOV, V.A.
(VELVOVSKIY, I.Z.)
(ZELENSKIY, N.M.)
(kashuba, i.s.)
880. SKRIPCHENKO, S. P.
881. SKRHCTIKO
882. SIIRYPT, A.A.
883. SKUNDINA, M.G.
384. ЭАЖШ, E.I.
885. SMIRITOV, E.I.
sec EMELYANOV, N. , jt. nuth.
Apparatus for blood transfusion on battlefield. Nov.
khir. arkh. , 194-0, 4-6: 162-165
Place for carrying first aid packets in equipment
of soldier. Voen. san. dclo, 1932, no. C: 32-33
Duttcrcup (Ranunculus ) dermatitis similar to skin
eruptions caused by dichlorethyl-sulphide. Voen. san.
dolo, 1932, no. A: 35-37
First aid for tank drivers at front. Voen. san. dclo,
1932, no. 10: 17-19
Therapy of purulent pleurisy folloi-dng gunshot wounds.
Klin. Mod. (Mosk. ), 1942, 20 (3-9): 44-61
Therapy of purulent pleurisy following gunshot wounds.
Klin. Med. (Mosk.), 1943, 21 (9): 74-75
see BERNSHTEYM, V.S. and MARINBERG, V.A. , jt. auth.
Case records in war regions. Sovet. med., 1940, 4- (23 )'
38-39
Methods of immobilization at front in cases of injury
of motor apparatus. Crtop. i Travm. , 1938, 12 U): 5-11
Guiding principles in study of gunshot fractures and
their therapy. Crtop. i Travm., 1940, 14 (l): 7-13
Training of physicians for war service.
Vrach. dclo, 194-0 , 22 : 289-292
Tissue theraoy in sequela of war injuries. Oftal. zhur.
1946, no. 3:* 25-29
Therapy of gunshot wounds of the hip. Khir. , 1945,
no. 3: 51-55
Nasal foreign bodies following gunshot wounds. Vrach.
delo, 1945, 25 (1-2): 65-68
Blood transfusion under conditions of war. Sovet. med.
19a, 5 (9): 10-14
Role of physician internist in sanitary service. Klin.
Med. (Mosk.), 1941, 19 (9): 3-Ю
Role of physician in military medicine. Sovet. raed. ,
1941, 5 (17-18): 6
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3S6. SMIRNOV, E.I.
887. SMIRNOV, L.I.
838. SMITH, A.K.
389. SMOLLWOV, I.
890. SNIVELY, fnu
391. SOKCLOV, N.V.
892. SOKOLOV, N.V.
393. SOKOLOV, S.
89¿. SOKOLOV, S.N.
395. SOLOVEV, À.G.
896. SORKIN, I.E.
397. SQR0KEÍA, V.
Organization of medical care for wounded. Khir. , 1942,
no. 10: 3-10 and Amer. Rev. of Sov. Med., 194-3, 1 (Oct):
9-H
Cerobral prolapse of traumatic origin. Vop. nevrokhir. ,
1941, 5 (1): 3
Care of soldiers' families in Soviet Russia 1943-44.
Child, 1944, 9 (July): 13-15
Fighting venereal diseases in army in Germany. Voon. san.
delo, 1929, no. 2: 104-107
Base hospital work in Russia. Military Surgeon, 1916,
38 (6): 623
Sepsis following gunshot wounds. Sovet. med., 1943,
7 (2-3): 11-14
Clinical forms of wound sepsis and "traumatic cachexia".
Sovet. med., 1944, 8 (9): 25-26
Research and treatment in Soviet hoalth resorts. British
Journal of Physical Medicine, 1942, 5 (Nov-Dcc) 174-175
Alimentary dystrophic diseases of children during period
of German occupation. Vrach. dele, 1945, 25 (1-2): 29-38
Amputation of extremities after gunshot wounds. Sovet.
med., 1941, 5 (6): 20-21
Pericarditis following gunshot thoracic wounds. Klin.
Med. (Mosk. ), 1942, 20 (7): 56-63
Laboratory diagnosis and therapy of helminthiasis in
war wounded. Klin. Med. (Mosk. ), 1943 , 21 (10-11 )) 74
398. SP^SOKÜKOTSKIY, Y.A. see G0R0DETSKIY, A.A. , jt. auth.
899. STANISHEVSXIY, A. see ROGOS IN, I. , jt. auth.
900. STEP;>N0V, M.M.
901. STTPAITYAN, E.P.
902. STEP--NL-N, E.P.
Injuries of lower extremities produced by land mine
explosion. Khir., 1945, no. 4: 37-91
see RUVANOV, I.G. , jt. auth.
see RUVANOV, I.G. , jt. auth.
903, STOVBUMENKO-ZAYCHTMO, Y.V. Experiences of group of surgeons at advanced
post of battle front during campaign on Karelian
Isthmus. Ortop. i Travm. , 1940, H (5-6): 90-97
904e STR-^ZIESKO, N.D. Wounded sepsis. Sovet. med., 1944, 8 (1-2): 8-12
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905. STRAZHESKO, N.D.
906. STRAZHESKO, N.D.
907. SUKENNIKOV, V.A.
908. SÜKH/JIEVA, G.E.
909. SUKHOV, A.N.
910. SIRBAEV, P.
931. SUMBAEV, P.
912. SURELLO, G.S.
913. SUSLOV, V.
(LIVSHITS, A.)
91A. SUTCRIKHIN, V.N.
915. SVET, N.M.
916. SVEICHEVSKAYA, V.V.
917. SVYADOSHCH, A.M.
918. TAEORISSKIY, M. G.
919. TAPEIZON, S.I*
920. TARASEVICH, I. Y.
(FREÍD IN, K.M.)
(SHCTGAK, A.R. )
921. TARLOVSKY, A.Y.
922. TCHIREIKIH, I.K.
Wound sepsis. Medichniy zhurnal, 19ЛA, 13s 115-123
Pathogenesis of wound sepsis and principles of therapy.
Vrach. delo, 1945, 25 (11-12): 561-576
Effects of war on tuberculosis. Vrach. delo, 1946, 26 (6):
355-360
Psychologic disturbances in children during war. Amor.
Rev. of Sov. Med., 1947-43, 5 (Dec-Jan): 32-37
Rehabilitation of war wounded in Soviet Union. Amer.
Rev. of Sov. Med., 1944, 1 (Apr): 293-299
Battalions as points of medical aid. Voen. san. delo,
1932, no. 2: 20-22
Preparing a medical reserve corps. Voen. san. delo, 1932,
no. 5: 12-15
Diagnosis and therapy of abdominal penetrating war
wounds. Khir. , 1944, no. 6: 52-59
Biochemical analysis of prone positions. Voen. san. delo,
1932, no. 5: 26-36
see YuNKOVSKIY, V.D. and KISLYUK, A.G. , jt. auth.
Pathogenesis, clinical aspects and therapy of thoracic
gunshot wounds. Vrach. delo, 1945, 25 (£ОA): 135-140
Pathogenesis, course and therapy of anemia following
gunshot wounds. Klin. Med. (Mosk. ), 1944, 22 (3): 47-64
Psychopathologie aspects of fresh intracranial war
wounds. Nevropat. i Psikh. , 1946, 16 (6): 90-91
Secondary sutures and skin transplantations at front
line. Khir., 1945, no. 2: 23-30
After treatment of wounded and sick soldiers at rural
medical centers. Sovet. med., 1942, 6 (5-6): 37
Physiotherapy in war injuries of peripheral nerves.
Amcr. Rev. of Sov. Med., 19A7, 4 (June): 391-397
Early transplantation of local tissues in correction of
facial defects following gunshot wounds. Vrach. delo,
19^7, 27 (2-3): 183-190
Gastrointestinal diseases in the Red Army. Vrach. gaz. ,
1931, 35: 177 & 390
923. TCHÜTK0, M. see FOMTCHENKO, G. , jt. auth.
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92Л. TEHKIN, I.
925. temkin, I.
926. TEREBHISKIY, N.N.
927. TERLIN, K.G.
(IGNATOV, M.G.)
928. THIPUGOV, E.A.
929. TERPÜGOV, Е.A.
930. TIKHOMIROV, P.E.
931. TIKHONOVICH, A.V.
932. TIMOFEEV, N.S.
933. TIMOFEEV, S.L.
934-. TODUA, S.B.
935. TOLCRINSKIY, L.Y.
936. TOPEZHKIN, P.
937. TIL/iTEL, M.A.
930. TREGUBOV, S.L.
939. TREGUBOV, S.L.
94-0. TRESKUNCVA, B.P.
941. TREYS TER, G.K.
942. TREYSTFR, G. P.
seo MARKELOV, N. , jt. auth.
see ÍUíKELOV, N. , jt. auth.
Secondary hemorrhages after war wounds, and their
control. Khir. , 1944, no. 7: 3-8
Functional disturbances of conductivity of nerve trunk
due to its blocking by scars; value of neurolysis. Vop.
nevrokhir., 1941, 5 (4): 65
Clinical aspects and therapy of combined gunshot wounds
of spinal cord, thoracic and abdominal organs. Vop.
nevrokhir., 1941, 5 (l): 24
Diseases of urinary organs associated with gunshot
injuries of spinal cor:1-. Vop. nevrokhir., 1941, 5 (4):83
Diascleral removal of intraocular fragments after war
injuries. Vest. Qftal., 1941, 19 (1-2): 18-20
Transplantation of muscles in paralysis of radial nerve
following gunshot wounds. Khir., 1944, no. 3: 72-73
Equipment of operating room of mobile hospital.
Ortop. 1 Travm. , 1940, 14 (4): 7-8
Military surgery teaching at Kiev Medical Institute.
Vrach. dolo, 1935, 18: 801-802
Pncumopcxy as method of closing pneumothorax in patients
with extensive defects of thorax. Khir., 1945, no. 4:
66-67
Operation performed by surgeon wearing gas mask. Vrach.
zhur. , 1936: 294
see PETRÖV, M. , jt. auth.
Therapy of hip gunshot injuries at front line dressing
station. Khir., 1944, no. U' 52-58
Immobilization on battlefield. Sovet. Med. , 1940,
4 (4): 8-10
tnobilization of fractured limbs on the battlefield.
Ortop. i Travm., 1940, U (5-6): 82-86
Sanitation campaign in tine of war. Sovotskoc z drove—
okhranenic Turkmen!!, 1942, 9 (2): 12-17
sec GOLNIK, M.F. , jt. auth.
see GOLNIK, M.F. , jt. auth.
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wounds of ear, skull and brain. Vop. nevrokhir. , 1942,
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New program for sanitary prophylactic measures in
military preparedness of Russian Army. Vocn. san. delo,
1932, no. 2: 7-12
946. TSVILIKHOVSKAYA, E.E. Anemia in wounded. Khir. , 1944, no. 11: 20-30
947. Tüll-UHF , fnu
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955. VMHRAKSFV, P.I.
956. VALDMAN, V..
957. VARSHAVSKIY, B.
958. VASILT3Î1K0, V.l.
Wounded on the Austro Russian front. Medical Record,
1916, 89 (29 Apr): 772
Therapy of gunshot wounds of joints. Nov. khir. arkh. ,
1940, 47: 173-176
Fractures of metatarsal bones during marches. Vocn. med.
zhur. , 1931, 2 (2): 188-198
Orthopedics in service of the Red *xmy. Ortop, i Travm. ,
1933, 7 (1): 1-3
Gunshot wounds of blood vessels. Ortop. i Travm. , 1940,
14 (5-6): 55-68
Anaerobic infections of gunshot wounds. Vrach. zhur. ,
1941, 45: 93-100
Thoracic gunshot wounds during nine months of war on
basis of observations in thoracic ward of evacuation
hospital. Klin. Med. (Mosk. ), 1942, 20 (8-9): 22-32
Pseudoparalysis of radial nerve due to inhibition of
nerve centers follovdng war wounds. Bull. oksp. biol.i med., 1944, 17 (3): 21-23
Therapy of gunshot wounds of soft tissues. Khir. , 1945,
no. 3: 8-34
Therapy and prophylaxis of complications of pulmonary
war wounds. KLin. Med. (Mosk.), 1943, 21 (10-11 ): 43-46
Wartime activities of Ukrainian Central Institute of
Radiology and Oncology. Vrach. delo, 1945, 25 (9-10 ):
477-480
Influence of speed of evacuation and timo of operation
on outcome of craniocerebral wounds. Vop. nevrokhir. ,
1945, 9 (2): 46-48
959. VASHEVA, L.V. sec PETELIN, S.M. and КЫМЕЖ0, M.M. , jt. auth.
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963. VEBER, M.R.
964. VEGER, A.M.
Evaluation of first aid at front and treatment at
evacuation hospitals of various types of surgical
disoases. Ortop. i Travm. , 1940, 14 (4): 8-13
sec NàVROTSKIY, V.K. , jt. auth.
965. VEKSIER, ?.M. Renal complications following fractures of long bones.
(SHN2YD3RGVA, V.S.) Khir., 1945, no. 3: 76-80
966. VELVOVSKIY, I.Z. see SIV0R0N0V, V.A., ZEI2NSKIY, N.M., KASHUBA, I.S. ,jt. auth.
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Khir., 1944, no. 1: 68-77
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872-878
970. VERKHRATSKIY, S.A. see RAPQP0RT, M.Y. and B--TAEN, G.M., jt. auth.
971. VETSNER, A.M.
(AGTE, B.S. )
Reactive vegetative syndromes after gunshot wounds of
peripheral nerves. Vop. nevrokhir. , 1941» 5 (4) ' 70
972. VIGDORCHIK, N.A. Review of present classification of invalidity. Vrach.
dolo, 1945, 25 (11-12): 601-606
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13-14
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organs. Klin. Med. (Mosk. ), 1943, 21 (6): 67-70
975. VINKOVTTSKIY, V.T. Gunshot fractures of forearms. Ortop. i Travm., 1940,
U (5-6): 73-79
976. VINOGRADOV, M.I. Amphetamine as agent increasing working capacity
(VOROEEV^, V.S.) during prolonged nightvigils rf military campaign.
(GULÏAEV, P.I.) Voen. med. sbornik, 1944, I: 39-74
977. VINTSFüTEJI, K.M. Early reconstructive surgery in deformities raie to hip
gunshot wounds. Sovct. mod. , 1943, 7 (11-12): 23
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993. WINN, fnu
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Therapy of gunshot wounds of hands and fingers. Khir. ,
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Neuropathology syndromes in thoracic lesions. Klin.
Mod. (Моек.), 1945, 23 (1-2): 3-9
Reorganization of medical service for war invalids.
Vrach. delo, 1945, 25 (11-12): 595-598
Chlorini zat ion of water during campaign. Sovet. med. ,
1940, 4 (17): 48-50
Fatal facial wounds difficult to diagnose. Khir., 1945,
no. 6: 89-90
Water supply for amy in field. Voen. med. zhur. , 1930,
1 (2): 85-105
sec VINOGRADOV, M. I. , GULYAEV, P.I. and ZHUKOV, E.K.,jt. auth.
Epidemiology of helminthiasis in Rod Army. Odosskly
moditsinckiy zhurnal, 1930, 5: 73-30
Method for extensive resoction in gunshot wounds
involving lower femoral epiphysis and surrounding
soft tissues. Khir., 1944, no. 3: 68-71
Therapy at various stages of evacuation for elbow
gunshot wounds. Khir., 1944, no. 4: 47-52
Anglo Russian military hospital. Brit. Med. J. , 1917,
2 (6 Oct): 4a
Russian surgeons and Russian surgery. Bulletin of Far
Medicine, 1943, 4 (Nov): 121-123, (Abstract)
see BROZEK, J. and KEYS, A. , jt. auth.
Peculiar fever in Ukraine. Bulletin of Var Medicine,
1943, 4 (Sep): 37
Treatment of war injuries of skeletal system.
Amor. Rev. of Sov. Med., 1945, 2 (Jun): 395-406
Statistical report of 570 cases in American Red Cross
Hospital at Kiev. Military Surgeon, 1916, 38 (l): 56
Surgeon's recollections of Balkan Var. Nov. khir. arkh. ,
1939, 43: 7-12
995. YAK03S0N, S.A. Doctrine of military surgery of N. I. Pirogov in light
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1932, no. 5: 10-11
1000. YA'-IXCVSKIY, V.D. Changes of certain biochemical indexes of blood and
(KISLYCK, A.G. ) urine in osteomyelitis following gunshot wounds.
(SUTCRIKHIN, V.N.) Khir., 1945, no. 1: 18-21
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194-2, 6 (7): 2C-29
1002. YTJDIN, S.S. Role of sulfanilamide preparations in military surgery.
Klin. Med. (Mosk. ), 1941, 19 (12): 18-32
1003. ÏÛDÏN, SaS. Treatment of war fractures of fenur with note on
Pirogov's use of plaster cast. Surgery, Gynecology and
Obstetrics, 1944, 78 (Jan): 1-8 and Лтеr. Rev. of
Sov. Med., 1944, 1 (Fob): 197-205
1004. YRRASOV, I.V. Therapy of wound tetanus. Sovet. med., 1941, 5 (11): 33
1005. ZABUroOVSKIY, A. M. World War in surgical history. Nov. khir. arkh. , 1937,
39: 171-200
1006. ZA3LUD0VSKIY, A.M. Military surgery problems. Nov. khir. arkh. , 1939,
44'- 259-263
1007. ZAK. F.V. soe PLYUNGIN, M.D. and MARKELL0V, N.S. , jt. auth.
100C. ZAKRZ4EVSKIY, E.D. Acute nephritis in wartime. Vrach. delo, 1946, 26 (7-8):
511-516
1009. ZASIAVSKIY, N. I. see KANEKEVICK, M. I. , jt. auth.
1010. ZATSEPIN, T.S. Hip gunshot wounds. Khir., 1944, no. 1: 39-44
1011. ZAVILISHITI, I.N. Medical service in the Red Army. Military Surgeon,
1943, 92 (Feb): 189-193
1012. ZBARSKIY, S.Y. War wounds and organization of ophthalmologic service
in the war zone. Oftal. zhur. , 1946, no. 3: 36-40
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1014» ZELEïEKIY, N.M. Planning therapeutic urrk in evacuation hospital».
(KVART, E.I.) Vrach. dele, 1945, 25 (3-^-): 177-100
(ЕКАШЕ, S.A. )
1015. ZELEíJSKIY, N.M. seo SIVOIONOV, V.A. , VELVOVSKIY, I.Z., and KASHUDA, I.S.,
jt. auth.
1016. ZHDANOVA, O.G. seo POLYAKOV, A. G. and ASMOLOVA, M.F., jt. auth.
1017. ZÏELTONOZHSKAYA, Y. A. Pneumonia in wounded. Klin. Mer',. (Моек.), 1943,
21 (7-С): 49-51
1018. ZHICHIN, A. Medical aid and rehabilitation for war invalids in
Russia. Hospital, London, 1946, 42 (Jul): 293
1019. ZHGROV, I.S. Site of ligature of arteries following gunshot wounds.
Khir. , 1944, no. 12: 65-69
1020. ZIÎUK0V, E.K. see VINOGRADOV, II. I., VORODEVA, V.S. , and GULYAEV, P. I.,
jt. auth.
1021. ZHUKOVITSKIY, M.S. see ARONOVICH, G.D. , jt. auth.
1022. ZIKE3V, V.V, Problons in connection with performing operations
(DUEINKIN, G.G.) during gas attack. Sov. khir., 1933, 4: 485-495
(SEMEB0V, K.V.)
1023. ZILE00RG, G. Some aspects of psychiatry in the USSR. Amer. Rev. of
Sov. Med., 1944, 1 Uug): 562-575
1024. ZLATÎiAN, A. F. Secondary hemorrhage following gunshot wounds.
Khir., 1945, no. 4: 20-28
1025. ZOTOV, V.A. Application of therapeutic exercise during First World
War. Grtop. i Travm. , 1940, 14 (2): 60-61
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(5)
abdomen 12 45 109 143 192 212 267 202 330 344 345 ЗбО
Ш 4СС 530 597 601 619 629 640 677 609 702 755 769 045 912
920
extremities 26 20 Jib 37 40 57 6С 69 04 97 107 124
137 139 141 144 160 161 163 17С 104 IGT 201 204 215 221 222
226 232 245 247 262 2бЗ 265 266 279 203 207 30G 312 300 302
390 399 400 403 400 411 414 417 410 455 404 516 521 527 531
536 539 540 547 563 572 574 575 591 592 604 620 620 647 655
660 663 664 679 713 725 740 746 749 770 770 779 791 001 СОб
ООО 009 020 024 026 032 054 050 059 077 070 001 095 900 931
937 943 940 949 962 965 967 960 975 977 970 906 907 992 1003
1010
vascular 416 061 916 926 946 951 1019 1024
Regional: peripheral nerves 47 170 ICO 229 247 296 ЗОС 369 504
520 523 56C 501 503 667 704 717 710 720 763 004 037 920 954
971
soft tissue 40 50 00 96 220 223 322 955 906
skin 231 304 520 596 693 969
X-RAY: Ol 02 06 276 315 359 373 414 443 457 400 566 596 597 741
067 990
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